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【
史
料
紹
介
】
第
七
師
団
兵
士
の
日
露
戦
争
従
軍
日
記
（
上
）
原
田
敬
一
〔
抄
録
〕
第
七
師
団
歩
兵
聯
隊
の
上
等
兵
が
、
従
軍
中
に
書
き
続
け
た
日
記
の
翻
刻
。
氏
名
不
詳
。
召
集
ま
で
北
海
道
焼
尻
島
警
察
分
署
に
勤
務
し
て
い
た
警
察
官
。
従
軍
中
に
伍
長
に
任
じ
ら
れ
下
士
官
と
な
っ
た
。
記
録
の
期
間
は
、
一
九
〇
四
年
一
一
月
一
三
日
大
阪
港
を
出
発
し
、
奉
天
会
戦
な
ど
に
参
戦
し
、
一
九
〇
六
年
二
月
一
八
日
三
台
子
か
ら
「
凱
旋
ノ
途
」
に
つ
き
、
二
八
日
神
戸
港
に
着
く
が
上
陸
許
可
さ
れ
ず
、
三
月
三
日
室
蘭
港
に
入
港
、
市
民
数
十
万
人
の
歓
迎
を
受
け
、
帰
国
。
一
六
日
増
毛
に
入
港
し
て
、
故
郷
の
歓
迎
を
受
け
る
一
八
日
ま
で
の
日
誌
で
あ
る
。
休
戦
協
定
以
後
の
隊
内
娯
楽
の
記
述
は
珍
し
く
、
ま
た
講
和
成
立
に
対
す
る
聯
隊
長
と
兵
士
の
差
が
面
白
い
。
今
回
は
、
二
回
連
載
の
前
半
部
に
な
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド
日
露
戦
争
、
従
軍
日
記
、
歩
兵
聯
隊
、
乗
馬
歩
兵
隊
、
第
七
師
団
〔
解
説
〕
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
入
手
し
た
北
海
道
出
身
兵
士
の
従
軍
日
記
を
翻
刻
し
た
。
縦
二
〇
セ
ン
チ
╱
横
一
二
・
五
セ
ン
チ
、
つ
ま
り
ほ
ぼ
Ｂ
６
判
サ
イ
ズ
の
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
の
ノ
ー
ト
で
、
こ
れ
を
事
前
に
準
備
し
、
従
軍
中
の
記
録
を
続
け
た
と
推
定
で
き
る
従
軍
日
記
で
あ
る
。
従
軍
し
た
一
年
八
ヶ
月
、
五
八
七
日
間
か
ら
一
日
抜
け
た
五
八
六
日
分
の
日
誌
で
あ
る
。
全
一
〇
九
頁
の
従
軍
日
誌
と
、
戦
後
の
書
き
込
み
と
思
わ
れ
る
二
頁
分
が
あ
る
の
で
、
合
計
一
一
一
頁
・
五
八
六
日
間
の
日
露
戦
争
従
軍
日
記
で
あ
る
。
氏
名
が
不
詳
な
の
が
残
念
だ
が
、
一
九
〇
四
年
八
月
四
日
第
七
師
団
に
動
員
が
発
令
さ
れ
た
時
、
著
者
は
北
海
道
苫
前
郡
の
焼やぎ
尻しり
島とう
に
あ
る
警
察
分
署
に
勤
務
し
て
い
た
。
召
集
の
電
報
を
家
か
ら
受
け
と
っ
た
が
、
船
が
な
く
す
ぐ
に
は
出
発
で
き
な
か
っ
た
。
一
日
船
待
ち
を
し
て
分
署
事
務
を
引
き
継
ぎ
、
八
月
九
日
札
幌
郡
豊
平
村
大
字
月
寒
に
駐
屯
地
の
あ
っ
た
歩
兵
第
二
五
聯
隊
の
乗
馬
歩
兵
隊
に
編
入
一
九
佛
教
大
学
歴
史
学
部
論
集
第
八
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）
と
な
っ
た
。
乗
馬
歩
兵
隊
は
、
日
露
戦
争
中
の
第
七
師
団
の
み
が
保
有
し
て
い
た
部
隊
だ
っ
た
。
こ
れ
は
日
露
戦
争
の
勃
発
を
前
に
し
た
第
七
師
団
司
令
部
が
、
一
九
〇
四
年
一
月
七
日
児
玉
源
太
郎
参
謀
次
長
に
充
て
た
上
申
書
の
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
迫
尚
武
第
七
師
団
長
の
名
に
よ
る
上
申
書１
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
有
事
ノ
日
ニ
於
ケ
ル
当
師
団
歩
騎
兵
隊
ノ
実
力
ヲ
増
加
セ
ン
カ
為
メ
臨
時
ニ
乗
馬
歩
兵
隊
ヲ
編
成
ス
ル
ノ
有
利
ナ
ル
ヲ
相
認
メ
候
ニ
付
該
隊
編
成
ニ
関
ス
ル
意
見
書
別
冊
及
進
達
候
也
追
テ
御
採
用
ニ
相
成
候
ハ
ヾ
当
部
ニ
於
テ
準
備
ノ
都
合
有
之
候
ニ
付
至
急
何
分
ノ
御
命
令
相
成
候
様
御
取
計
相
成
度
申
添
候
一
月
七
日
と
い
う
時
点
で
、
第
七
師
団
司
令
部
は
「
有
事
ノ
日
」
を
見
据
え
、
歩
兵
と
騎
兵
の
戦
闘
能
力
向
上
を
め
ざ
し
て
、
他
の
師
団
に
は
見
ら
れ
な
い
「
乗
馬
歩
兵
隊
」
を
提
案
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
別
冊
の
意
見
書
は
「
第
七
師
団
歩
兵
聯
隊
ニ
乗
馬
歩
兵
ヲ
附
シ
度
儀
ニ
付
意
見
第
七
師
団
司
令
部２
）
」
と
題
す
る
も
の
で
、
長
い
が
全
文
引
用
す
る
。
第
七
師
団
歩
兵
聯
隊
ニ
乗
馬
歩
兵
ヲ
附
シ
度
儀
ニ
付
意
見
具
申
第
七
師
団
第
一
動
員
ノ
際
臨
時
ニ
屯
田
歩
兵
ノ
斥
候
兵
タ
ル
兵
卒
八
十
名
ヲ
召
集
シ
之
ニ
屯
田
騎
兵
下
士
若
干
ヲ
附
シ
テ
乗
馬
歩
兵
隊
ヲ
編
成
シ
以
テ
歩
兵
各
聯
隊
ニ
配
附
シ
置
ン
ト
ス
理
由
一
、
三
十
六
年
及
三
十
七
年
度
ニ
於
テ
第
七
師
団
ノ
騎
兵
聯
隊
ハ
何
モ
二
中
隊
編
制
ナ
リ
、
故
ニ
戦
場
ニ
於
テ
各
部
隊
ニ
所
要
ノ
伝
騎
ヲ
取
ル
ト
キ
ハ
兵
力
甚
タ
寡
少
ト
ナ
リ
聯
隊
ハ
充
分
ナ
ル
活
働
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ニ
至
ル
ナ
キ
ヤ
ヲ
保
セ
ス
、
又
歩
兵
中
隊
ノ
人
員
ハ
両
年
度
共
ニ
定
規
ノ
戦
時
編
制
ニ
達
セ
サ
ル
所
ノ
臨
時
編
制
ナ
リ
、
加
之
ナ
ラ
ス
目
下
歩
兵
三
中
隊
（
第
廿
五
、
第
廿
六
、
第
廿
七
聯
隊
ヨ
リ
各
一
中
隊
ツ
ヽ
）
ハ
清
国
ニ
派
遣
シ
ア
ル
ヲ
以
テ
此
両
年
度
ニ
於
テ
ハ
戦
時
ニ
於
テ
モ
到
底
此
派
遣
隊
ヲ
聯
隊
ニ
帰
還
セ
シ
メ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ハ
ナ
カ
ル
ヘ
ク
従
テ
三
個
ノ
歩
兵
聯
隊
ハ
一
中
隊
ヲ
欠
キ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
戦
ニ
従
事
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
然
ル
ニ
戦
場
ニ
於
テ
ハ
尚
定
規
編
制
ノ
聯
隊
ト
等
シ
ク
斥
候
伝
令
等
ヲ
派
遣
ス
ル
ノ
要
ア
ル
ニ
依
リ
戦
線
ニ
出
ル
銃
数
ハ
益
減
少
ス
ル
ニ
至
ル
ハ
必
然
ナ
リ
二
、
当
師
管
内
ニ
ハ
後
備
屯
田
歩
兵
ノ
内
ニ
斥
候
兵
（
上
等
兵
以
下
ニ
シ
テ
乗
馬
本
分
ナ
リ
シ
）
八
十
四
名
ア
リ
、
依
テ
之
ヲ
召
集
シ
乗
馬
歩
兵
隊
ヲ
編
成
シ
テ
歩
兵
各
聯
隊
ニ
配
付
シ
伝
令
及
斥
候
等
ノ
所
勤
務
ニ
服
セ
シ
メ
バ
一
方
ニ
ハ
騎
兵
聯
隊
ノ
集
結
ヲ
保
持
シ
得
ヘ
ク
一
方
ニ
ハ
歩
兵
隊
ノ
実
力
ヲ
増
補
ス
ル
ヲ
得
ヘ
シ
三
、
或
ハ
曰
ハ
ン
是
レ
屯
田
兵
ナ
ラ
ス
ヤ
ト
、
然
レ
ト
モ
此
屯
田
歩
兵
斥
候
兵
ハ
各
中
隊
ヨ
リ
四
名
ツ
ヽ
抜
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
現
役
抹
消：
兵
中
二
年
間
ハ
主
ト
シ
テ
歩
兵
ノ
教
育
ヲ
為
シ
更
ニ
五
年
乃
至
六
年
間
斥
候
兵
ト
シ
テ
乗
馬
ノ
斥
候
及
伝
令
等
ノ
教
育
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
成
績
ハ
良
好
ニ
シ
テ
嘗
テ
教
育
総
監
巡
視
ノ
際
ニ
モ
大
ニ
賞
揚
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ア
リ
、
而
シ
テ
後
備
役
兵
ナ
リ
ト
雖
モ
屯
田
兵
ノ
特
色
ト
シ
テ
騎
坐
ノ
確
実
及
脚
力
ノ
強
健
ナ
ル
コ
ト
ハ
信
シ
テ
疑
ハ
サ
ル
所
ナ
リ
四
、
前
各
項
ノ
理
由
ニ
依
リ
当
師
団
ニ
於
テ
ハ
臨
時
ニ
乗
馬
歩
兵
隊
ヲ
編
二
〇
第
七
師
団
兵
士
の
日
露
戦
争
従
軍
日
記
（
上
）
原
田
敬
一
）
成
ス
ル
ノ
有
利
ナ
ル
ヲ
認
ム
師
団
司
令
部
の
掲
げ
る
理
由
は
、
第
七
師
団
の
弱
点
に
当
る
も
の
だ
っ
た
。
北
海
道
は
沖
縄
県
と
並
ん
で
徴
兵
令
未
施
行
地
で
、
全
道
に
徴
兵
令
が
施
行
さ
れ
た
の
は
日
清
戦
後
の
一
八
九
八
年
一
月
だ
っ
た
（
沖
縄
県
と
小
笠
原
島
に
も
同
時
施
行
）。
し
か
し
北
海
道
の
人
口
で
は
必
要
兵
員
が
確
保
で
き
ず
、
例
え
ば
一
八
九
九
年
一
二
月
の
入
営
兵
は
、
北
海
道
（
第
七
師
管
）
六
九
七
名
の
ほ
か
、
東
京
・
埼
玉
・
千
葉
な
ど
（
第
一
師
管
）
八
七
三
名
、
宮
城
・
福
島
・
新
潟
（
第
二
師
管
）
一
七
一
名
、
青
森
・
岩
手
・
秋
田
・
山
形
な
ど
（
第
八
師
管
）
三
七
名
だ
っ
た３
）
。
北
海
道
か
ら
徴
集
で
き
た
の
は
一
七
七
八
名
の
全
入
営
兵
の
わ
ず
か
三
九
・
二
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
第
一
師
管
か
ら
の
徴
集
が
な
く
な
る
の
は
一
九
二
〇
年
、
第
二
師
管
で
は
一
九
二
五
年
の
廃
止
ま
で
続
き
、
現
役
入
営
兵
の
す
べ
て
が
第
七
師
管
管
下
と
な
る
の
は
一
九
三
三
年
と
な
る４
）
。
こ
う
い
う
徴
集
状
況
の
下
で
、
通
常
三
個
中
隊
か
ら
な
る
騎
兵
聯
隊
が
、
第
七
師
団
の
場
合
二
個
中
隊
編
成
で
あ
り
、
ま
た
日
露
戦
争
開
戦
時
に
は
第
七
師
団
の
四
個
歩
兵
聯
隊
か
ら
計
三
個
中
隊
が
清
国
駐
屯
軍
（
北
京
近
郊
か
ら
天
津
付
近
に
駐
屯
）
に
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
欠
け
た
ま
ま
日
露
戦
争
に
参
戦
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
上
の
弱
点
を
補
う
た
め
に
第
七
師
団
司
令
部
が
考
案
し
た
の
が
乗
馬
歩
兵
隊
だ
っ
た
。
原
資
は
屯
田
兵
。
制
度
上
は
現
役
兵
で
は
な
く
、
後
備
役
の
扱
い
だ
っ
た
が
、
彼
ら
は
訓
練
も
行
き
届
い
て
お
り
、
乗
馬
に
も
慣
れ
て
い
る
の
で
活
用
し
よ
う
と
い
う
提
案
だ
っ
た
。
先
に
挙
げ
た
一
月
七
日
付
の
大
迫
師
団
長
の
上
申
書
に
は
、「
異
存
ナ
シ
第
一
部
」「
人
馬
材
料
ノ
現
在
ス
ル
限
リ
編
成
セ
シ
メ
テ
可
ナ
リ
但
シ
動
員
後
ニ
允
裁
ヲ
受
ケ
シ
ム
ル
ヲ
要
ス
、
計
画
ハ
今
ヨ
リ
命
ス
動
員
課
」
と
い
う
賛
成
の
付
箋
が
つ
い
て
参
謀
本
部
の
認
可
と
な
っ
た
。
「
意
見
書
」
に
あ
る
「
乗
馬
歩
兵
隊
編
成
案
」
は
、
一
隊
を
下
士
三
名
馬
三
頭
、
兵
卒
二
〇
名
馬
二
〇
頭
で
、
四
隊
編
成
（
第
七
師
団
に
歩
兵
聯
隊
は
四
個
な
の
で
、
各
歩
兵
聯
隊
に
一
乗
馬
歩
兵
隊
と
な
る
）
の
案
だ
っ
た
。
同
案
の
「
備
考
」
に
は
「
下
士
ハ
後
備
屯
田
騎
兵
ヨ
リ
兵
卒
ハ
後
備
屯
田
歩
兵
（
斥
候
兵
）
ヨ
リ
召
集
ス
」
と
あ
る
の
で
、
現
役
兵
で
は
な
く
、
屯
田
兵
か
ら
徴
集
し
た
と
思
わ
れ
る
。
著
者
は
現
役
の
警
官
で
あ
り
、
予
備
役
と
思
わ
れ
る
の
で
二
三
歳
か
ら
二
八
歳
ま
で
の
青
年
で
あ
る
。
北
海
道
の
警
察
官
は
乗
馬
訓
練
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
著
者
は
入
営
直
後
の
身
体
検
査
で
乗
馬
歩
兵
隊
に
編
入
と
な
り
、
八
月
九
日
か
ら
一
〇
月
二
〇
日
ま
で
約
七
〇
日
間
（
日
曜
日
や
休
養
日
も
含
め
て
）「
乗
馬
演
習
」
を
続
け
た
。
戦
場
で
は
聯
隊
長
等
の
伝
騎
と
し
て
活
動
す
る
程
度
に
ま
で
乗
馬
勤
務
を
習
熟
し
て
い
る
。
第
七
師
団
は
乃
木
希
典
軍
司
令
官
の
第
三
軍
に
属
し
、
旅
順
攻
囲
戦
、
奉
天
会
戦
に
参
戦
し
た５
）
。
著
者
も
そ
れ
ら
の
戦
闘
に
参
加
し
、
奉
天
会
戦
後
の
一
九
〇
五
年
三
月
二
一
日
に
「
本
日
伍
長
昇
進
」
と
あ
る
の
で
、
召
集
時
は
上
等
兵
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
の
昇
進
は
な
か
っ
た
。
日
本
へ
凱
旋
後
の
一
九
〇
六
年
三
月
一
二
日
午
前
九
時
、
除
隊
と
な
り
、
出
身
地
と
思
わ
れ
る
増
毛
へ
帰
っ
て
い
る
。
日
記
は
分
量
上
二
回
に
分
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
全
体
を
通
し
て
、
著
者
は
感
動
し
て
、
よ
く
「
涕
泣
」
し
て
い
る
。
そ
れ
は
聯
隊
長
渡
辺
水
哉
大
佐
も
同
じ
で
、
感
極
ま
っ
た
状
況
で
彼
ら
は
よ
く
泣
い
て
い
る
。
ま
た
、
奉
天
会
戦
後
の
歩
兵
第
二
五
聯
隊
で
は
（
お
そ
ら
く
ほ
か
の
部
隊
も
）、
聯
隊
や
大
隊
規
模
で
「
宴
会
」
や
「
興
行
」
が
続
い
て
い
る
。
中
国
東
北
部
の
寒
さ
を
し
の
ぐ
た
め
に
、
日
清
戦
争
で
も
日
露
戦
争
で
も
酒
の
配
給
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
二
一
佛
教
大
学
歴
史
学
部
論
集
第
八
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）
た
娯
楽
と
し
て
は
、
大
隊
本
部
や
聯
隊
本
部
で
「
蓄
音
器
」
を
聞
か
せ
て
い
る
。
レ
コ
ー
ド
は
何
を
使
用
し
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、「
蓄
音
器
」
と
い
う
新
し
い
器
械
に
触
れ
る
こ
と
に
下
士
官
や
兵
士
の
楽
し
み
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
部
隊
内
で
の
「
興
行
」
が
ま
め
に
開
か
れ
て
い
て
、
浄
瑠
璃
や
祭
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。
誰
が
演
者
だ
っ
た
の
か
、
書
か
れ
て
い
な
い
。
部
隊
に
芸
達
者
な
兵
隊
が
い
て
、
彼
ら
に
や
ら
せ
た
と
思
わ
れ
る
。
日
記
後
半
部
の
凱
旋
が
本
決
ま
り
に
な
っ
た
頃
、
一
九
〇
六
年
一
月
二
九
日
の
項
に
は
、「
本
日
奉
天
義
会
ヨ
リ
薩
摩
ビ
ワ
持
参
シ
来
リ
聯
隊
本
部
ニ
テ
将
校
一
同
ヲ
集
メ
興
行
ス
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
奉
天
の
町
に
い
る
日
本
人
団
体
の
一
つ
で
あ
る
奉
天
義
会
が
薩
摩
琵
琶
の
慰
問
に
現
れ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
記
述
を
そ
れ
ま
で
し
て
い
な
い
し
、
プ
ロ
や
民
間
人
が
戦
場
に
現
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
そ
の
日
以
外
は
大
道
芸
で
あ
る
祭
文
に
も
通
じ
た
芸
達
者
な
兵
士
と
考
え
て
お
く
。
（
本
文
）
明
治
丗
七
八
年
日
露
満
州
之
役
日
誌
明
治
丗
七
年
八
月
四
日
第
七
師
団
動
員
発
令
、
五
日
北
海
道
焼
尻
島
ニ
テ
召
集
電
報
ヲ
接
手
八
月
六
日
晴
天
応
召
出
発
セ
ン
ト
ス
ル
モ
乗
船
ナ
ク
一
日
千
秋
ヲ
思
ヲ
ナ
シ
船
待
、
大
室
回
漕
店
及
京
谷
氏
ノ
尽
力
ニ
依
リ
船
ヲ
招
キ
呉
レ
大
参
巡
査
召
集
分
署
事
務
ヲ
引
継
キ
タ
リ八
月
七
日
晴
天
午
后
七
時
天
塩
川
丸
ニ
テ
焼
尻
出
発
セ
リ
八
月
八
日
晴
天
午
前
十
時
増
毛
港
着
、
上
陸
、
増
毛
警
察
署
ニ
至
リ
署
員
袖
別
、
内
山
田
警
部
以
下
波
止
場
迄
送
ラ
ル
、
后
五
時
小
樽
着
、
終
列
車
ニ
テ
札
幌
着
、
市
街
一
泊
八
月
九
日
晴
天
早
朝
馬
車
ニ
テ
月
寒
兵
営
ニ
至
リ
身
体
検
査
ノ
上
歩
兵
第
廿
五
聯
隊
乗
馬
歩
兵
隊
ニ
編
入
セ
ラ
ル
自
八
月
九
日
至
十
月
廿
日
間
兵
営
馬
屋
ノ
都
合
上
豊
平
村
羽
部
孝
次
方
ニ
宿
舎
シ
毎
日
乗
馬
演
習
十
月
五
日
勅
令
ヲ
以
テ
乗
馬
歩
兵
隊
編
成
サ
ル
、
月
七
日
曹
長
三
宅
堪
蔵
、
佐
藤
慶
三
、
伍
長
実
又
一
ト
曹
長
渡
辺
政
治
、
伍
長
大
東
福
蔵
、
太
田
巳
年
太
ト
交
代
セ
リ
十
月
廿
一
日
大
降
雨
午
后
八
時
廿
五
分
札
幌
駅
発
、
各
学
校
及
各
種
団
隊
ノ
誠
意
ナ
ル
歓
送
ニ
涙
ヲ
流
セ
リ
、
札
幌
警
察
署
長
飯
田
警
視
氏
ノ
車
中
ニ
来
リ
小
生
ノ
健
康
ヲ
祈
ラ
レ
タ
リ
十
月
廿
二
日
曇
天
午
前
五
時
室
蘭
港
着
、
幕
西
町
土
滝
ノ
沢
平
吉
方
舎
営
、
御
用
船
ノ
入
港
ヲ
待
ツ
十
月
廿
三
日
晴
天
午
后
五
時
室
蘭
港
出
帆
、
歓
送
のママ
盛
ン
ナ
ル
ニ
各
兵
絨ママ
衣
ノ
袖
ヲ
シ
ポママ
レ
リ
十
月
廿
四
日
降
雨
未
明
青
森
港
着
上
陸
、
大
町
一
丁
目
百
十
四
樋
口
喜
輔
方
ニ
乗
馬
歩
兵
全
部
宿
舎
ス
、
月
廿
七
日
迄
滞
在
十
月
廿
八
日
降
雨
午
前
十
一
時
青
森
駅
出
発
、
盛
岡
、
仙
台
、
新
宿
、
ニ
テ
食
事
、
新
宿
駅
出
発
ノ
時
ハ
車
中
起
立
、
皇
城
ニ
向
イ
国
歌
ヲ
奏
シ
奉
リ
天
皇
陛
下
ニ
御
別
レ
申
セ
リ
、
兵
員
一
同
涙
ヲ
流
セ
リ
、
月
三
十
一
日
午
前
十
一
時
大
坂
着
、
西
区
靱
南
三
丁
二
二
第
七
師
団
兵
士
の
日
露
戦
争
従
軍
日
記
（
上
）
原
田
敬
一
）
目
五
六
福
島
金
馬
方
宿
営
十
一
月
二
日
晴
天
大
坂
城
南
練
兵
場
ニ
テ
天
長
節
観
兵
式
予
行
演
習
十
一
月
三
日
晴
天
天
長
節
観
兵
式
、
午
后
大
坂
名
所
旧
跡
ヲ
見
物
月
十
二
日
迄
滞
在
、
演
習
セ
リ
十
一
月
十
三
日
晴
天
海
外
出
征
ノ
目
的
ヲ
以
テ
前
四
時
宿
舎
発
、
大
阪
築
港
ヨ
リ
小
雛
丸
乗
船
、
十
一
時
出
帆
、
歓
送
盛
ン
ニ
シ
テ
各
員
涕
泣
セ
リ
、
殊
ニ
大
坂
毎
日
新
聞
主
筆
ノ
第
七
師
団
歓
送
詞
ト
シ
テ
大
声
散
橋
上
ニ
テ
述
ベ
タ
ル
ニ
ハ
殊
ニ
感
涙
ヲ
催
レ
タ
リ
、
午
后
七
時
讃
岐
海
峡
通
過
、
左
ニ
八
嶋
山
マ
マ
、
五
飯
山
、
遠
望
シ
高
松
市
電
燈
ヲ
見
回
郷
ノ
念
措
ク
所
ヲ
知
ラ
ズ
十
一
月
十
四
日
降
雨
天
幕
ニ
テ
天
水
ヲ
取
リ
洗
面
ス
、
正
午
馬
関
、
下
ノ
関
着
、
午
后
四
時
馬
関
出
帆
、
六
時
ヨ
リ
甲
板
上
ニ
テ
兵
員
一
同
四
百
余
州
軍
歌
ハ
一
ママ
玄
海
ノ
波
ヲ
静
メ
タ
リ
、
上
甲
板
ニ
テ
独
逸
観
戦
武
官
驚
顔
ヲ
見
受
タ
リ
十
一
月
十
五
日
高
浪
午
后
二
時
十
分
朝
鮮
国
巨
文
島
及
諸
列
島
ヲ
右
ニ
見
始
メ
テ
霰
レ
降
レ
リ
十
一
月
十
六
日
降
雪
終
日
降
雪
雨
、
一
ツ
ノ
島
山
ヲ
見
ズ
、
兵
員
一
同
酔
フ
十
一
月
十
七
日
晴
天
稍
波
静
カ
ナ
リ
、
前
十
一
時
韓
国
白
札
島
ヲ
発
見
ス
、
是
ヨ
リ
凡
廿
里
ニ
テ
大
緑
江
河
口
ナ
ル
由
、
一
ツ
ノ
山
上
ニ
海
上
異
状
ナ
シ
信
号
ア
リ
、
明
午
前
タ
ル
ニ
ー
港
上
陸
命
令
ア
リ
、
元
気
回
復
、
右
側
十
五
六
里
ニ
当
リ
威
海
衛
ヲ
望
ム
十
一
月
十
八
日
晴
天
前
十
時
ダ
ル
ニ
ー
入
港
、
后
二
時
上
陸
ス
ル
ニ
露
兵
退
却
ノ
際
焼
棄
シ
タ
ル
各
官
公
衙
市
街
惨
憺
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
荒
屋
土
間
ニ
一
泊
、
支
那
人
湯
屋
ニ
行
キ
入
浴
ス
ル
ニ
湯
銭
拾
銭
不
潔
言
語
ニ
堪
ヘ
タ
リ
、
午
后
九
時
聯
隊
命
令
、
明
前
七
時
タ
ル
ニ
ー
出
発
、
曹
家
屯
、
三
椿
、
候
家
溝
、
南
泡
志
街
、
大
心
塞
、
台
家
屯
（
台
家
屯
ハ
会
州
ト
旅
順
鉄
道
分
岐
点
ナ
リ
）
王
家
屯
、
前
牧
城
子
、
営
城
子
（
此
処
ニ
兵
站
部
ア
リ
）
ヲ
経
テ
双
台
溝
ニ
向
テ
進
ム
、
乗
馬
歩
兵
ハ
第
一
大
隊
先
頭
在
リ
テ
前
進
ス
ベ
シ
、
本
日
午
后
九
時
支
那
人
湯
屋
ニ
行
キ
入
浴
ス
ル
ニ
湯
料
拾
銭
又
不
潔
言
語
ノ
限
ナ
シ
十
一
月
十
九
日
晴
天
前
七
時
青
泥
窪
ヲ
発
シ
第
一
大
隊
ノ
先
頭
ニ
在
リ
テ
前
進
、
営
城
子
ニ
テ
昼
食
、
午
后
五
時
小
麻
子
村
字
西
小
麻
子
ニ
着
、
村
落
宿
営
、
初
メ
テ
清
人
ノ
味
噌
汁
ニ
大
根
ヲ
入
レ
食
ス
（
本
日
旅
路
行
軍
）
当
地
ニ
テ
ハ
旅
順
攻
城
砲
々
声
盛
ン
ニ
聞
ヘ
リ
、
探
海
燈
モ
恰
モ
ニ
ジ
ヲ
見
ル
ニ
似
タ
リ
愉
快
ナ
リ
十
一
月
廿
日
晴
天
西
風
本
日
休
業
人
馬
ノ
休
養
、
当
村
西
端
海
岸
ニ
至
リ
支
那
ジ
ヤ
ン
グ
船
ヨ
リ
薩
摩
芋
ヲ
買
ヒ
来
リ
食
ス
十
一
月
廿
一
日
晴
天
将
校
一
同
観
戦
ト
シ
テ
乗
馬
歩
兵
隊
ノ
馬
ニ
乗
リ
戦
線
ニ
行
ケ
リ
、
本
日
天
明
ノ
頃
盛
ン
ナ
ル
銃
声
ア
リ
十
一
月
廿
二
日
降
雪
午
后
二
時
旅
順
市
街
地
ニ
テ
盛
ン
ナ
ル
火
災
ア
ル
ヲ
見
ル
、
達
井
相
之
助
ナ
ル
通
弁
人
ヨ
リ
旅
順
ノ
敵
状
ヲ
聞
ク
、
本
日
乗
馬
蹄
鉄
改
装
ス二三
佛
教
大
学
歴
史
学
部
論
集
第
八
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）
十
一
月
廿
三
日
晴
天
午
前
五
時
ヨ
リ
字
廊
々
屯
第
三
大
隊
本
部
ニ
行
キ
将
校
用
乗
馬
引
キ
行
ク
、
兵
三
名
引
率
、
前
夜
旅
順
方
面
ニ
ア
リ
タ
ル
火
災
ハ
敵
砲
兵
工
廠
火
災
ナ
ル
報
ヲ
聞
ク
十
一
月
廿
四
日
晴
天
庄
麻
子
西
庄
町
西
北
海
岸
ニ
於
テ
勅
諭
奉
読
式
ヲ
旅ママ
行
ス
、
明
朝
土
城
子
ニ
向
テ
出
発
ノ
命
令
ア
リ
十
一
月
廿
五
日
前
七
時
西
庄
町
出
発
、
双
台
溝
及
営
城
子
ヲ
経
テ
午
后
三
時
土
城
子
ニ
至
リ
馬
ヲ
繫
キ
軽
装
ニ
テ
土
城
子
南
方
山
麓
ニ
集
合
シ
酒
ノ
給
与
ア
リ
、
野
外
立
チ
ナ
ガ
ラ
死
別
酒
ヲ
呑
ミ
東
北
溝
砲
台
ニ
テ
露
営
ス
（
土
城
子
ハ
日
清
戦
争
ノ
際
我
騎
兵
難
戦
苦
闘
ノ
古
戦
場
ナ
リ
）
十
一
月
廿
六
日
午
前
五
時
東
北
溝
ヨ
リ
眼
鏡
台
ニ
向
テ
溝
ノ
中
ヲ
腰
ヲ
屈
シ
敵
ニ
発
見
セ
ラ
レ
サ
ル
様
前
進
、
十
時
ヨ
リ
松
樹
山
ニ
向
テ
砲
撃
ヲ
開
始
シ
彼
我
砲
声
爆
発
ノ
為
言
語
判
明
セ
ズ
、
午
后
二
時
渡
辺
大
佐
ヨ
リ
木
大
杯
ヲ
出
シ
巻
絵
ノ
説
明
ア
リ
テ
該
大
杯
ニ
テ
互
ニ
隊
一
同
死
出
ノ
酒
宴
ア
ル
モ
酒
ヲ
多
量
ニ
飲
ム
モ
ノ
ナ
シ
、
日
没
ヲ
待
チ
松
樹
山
補
備
砲
台
ニ
向
テ
夜
襲
、
第
七
師
団
ノ
廿
五
聯
隊
第
一
、
第
二
大
隊
及
歩
第
十
五
聯
隊
第
二
旅
団
長
中
村
少
将
ノ
指
揮
ニ
テ
混
成
旅
団
ト
シ
テ
出
発
ス
十
一
月
廿
七
日
昨
夕
来
ノ
戦
況
ハ
激
戦
ニ
シ
テ
記
ス
ル
能
ズ
、
午
前
四
時
退
却
ノ
上
眼
鏡
台
集
合
シ
松
樹
山
腹
ヲ
見
ル
ニ
死
傷
者
黒
色
外
套
ニ
テ
恰
モ
千
羽
烏
ノ
居
ル
ニ
似
タ
リ
、
退
却
セ
ザ
ル
ト
云
ヒ
テ
泣
キ
タ
ル
ハ
渡
辺
大
佐
、
本
夜
〇
時
頃
中
村
少
将
閣
下
負
傷
古
参
渡
辺
大
佐
代
リ
テ
旅
団
ノ
指
揮
ヲ
採
レ
リ
、
当
日
死
傷
将
校
以
下
五
百
五
十
九
人
、
山
腹
草
中
ニ
テ
悲
鳴
ヲ
発
シ
居
ル
モ
ノ
又
道
傍
畑
中
ニ
テ
眠
リ
居
ル
モ
ノ
其
惨
状
記
ス
ル
能
ズ
、
午
后
二
時
伝
騎
ト
シ
テ
岡
崎
儀
四
郎
ヲ
率
イ
鳳
凰
山
南
方
高
地
第
七
師
団
司
令
部
ニ
行
キ
夫
レ
ヨ
リ
双
台
子
ヲ
経
テ
軍
司
令
部
参
謀
部
ニ
行
キ
夜
中
帰
ル
、
疲
労
甚
シ
ク
歩
行
ス
ル
能
ズ
十
一
月
廿
八
日
午
后
二
時
二
山
砲
台
攻
撃
ト
シ
テ
出
発
、
黒
鳩
金
砲
台
ニ
至
リ
夏
期
我
兵
ノ
戦
死
シ
タ
ル
モ
日
々
激
戦
ニ
テ
収
容
ス
ル
能
ズ
、
今
尚
現
存
セ
リ
、
其
惨
状
云
ハ
ン
方
ナ
シ
、
終
日
終
夜
砲
声
ゴ
ウ
〳
〵
絶
間
ナ
シ
十
一
月
廿
九
日
眼
鏡
台
砲
台
土
穴
内
ニ
泊
ス
、
現
品
給
与
、
本
日
没
ヨ
リ
二
〇
三
山
砲
台
攻
撃
着
手十
一
月
三
十
日
前
日
ニ
引
キ
続
キ
二
〇
三
山
攻
撃
未
明
ニ
至
リ
砲
声
盛
ン
ナ
リ
、
前
日
戦
死
セ
シ
石
田
大
尉
ノ
葬
式
ヲ
土
城
子
ニ
テ
行
フ
、
涕
流
措
ク
所
ヲ
知
ラ
ズ
、
葬
送
式
ヲ
挙
ク
ル
ニ
ア
ラ
ズ
、
只
白
骨
ヲ
鑵
結
ノ
空
鑵
上
ニ
上
ゲ
線
香
モ
香
花
モ
燈
明
モ
ナ
ク
従
軍
僧
ノ
読
経
ア
ル
ノ
ミ
十
二
月
一
日
午
后
二
時
眼
鏡
砲
台
ヨ
リ
水
師
営
南
方
高
地
土
穴
内
ニ
移
軍
、
暗
夜
ニ
築
シ
高
崎
山
下
ニ
転
戦
ス
、
当
山
ハ
高
崎
市
第
十
五
聯
隊
ノ
占
領
セ
シ
山
ナ
ル
ヲ
以
テ
其
名
ア
リ
十
二
月
二
日
午
后
三
時
高
崎
山
ヨ
リ
海
鼡
山
下
ニ
移
ル
、
敵
ノ
砲
撃
盛
ン
ニ
シ
テ
進
軍
困
難
ナ
二
四
第
七
師
団
兵
士
の
日
露
戦
争
従
軍
日
記
（
上
）
原
田
敬
一
）
リ
、
二
〇
三
山
々
腹
ノ
我
戦
死
者
ノ
惨
憺
タ
ル
頭
ナ
リ
手
ナ
リ
足
ナ
リ
何
レ
モ
身
体
ハ
粉
離
シ
居
レ
リ
、
筆
紙
ニ
記
ス
能
ズ
、
夜
間
聯
隊
本
部
ヘ
伝
騎
ト
シ
テ
交
代
ニ
行
ク
、
戦
闘
ノ
閑
ニ
テ
死
体
収
容
中
ナ
リ
十
二
月
三
日
晴
天
幕
営
午
前
海
鼡
山
ニ
登
リ
二
〇
三
山
赤
坂
山
ノ
戦
死
者
ニ
テ
山
腹
ヲ
覆
イ
ア
ル
ヲ
見
テ
泣
ク
、
山
上
ヨ
リ
旅
順
港
内
ヲ
初
メ
テ
見
ル
、
肉
眼
ニ
テ
病
院
船
ヲ
見
タ
リ
、
午
后
海
鼡
山
下
岩
石
上
ニ
テ
廿
六
聯
隊
長
以
下
将
校
仮
葬
式
ヲ
見
ル
、
丸
井
大
佐
以
下
一
同
泣
ケ
リ
、
日
没
攻
撃
交
代
中
林
伊
二
郎
ニ
面
会
ス
十
二
月
四
日
晴
天
幕
営
午
前
九
時
海
鼡
山
ヨ
リ
胡
家
屯
厩
舎
ニ
帰
ル
、
前
日
機
関
砲
ヲ
見
ル
、
本
夜
第
十
七
聯
隊
長
ニ
乗
馬
二
頭
ヲ
貸
ス
十
二
月
五
日
晴
天
幕
営
前
九
時
金
華
屯
歩
兵
第
十
七
聯
隊
本
部
ニ
行
ク
、
本
日
二
〇
三
山
及
赤
坂
山
ヲ
占
領
ス
、
本
夜
胡
家
屯
ノ
天
幕
ニ
テ
村
上
、
岡
、
高
薄
、
堀
井
、
松
岡
ニ
テ
寝
所
ノ
抽
籤
ヲ
行
フ
、
快
ナ
リ
十
二
月
六
日
晴
天
幕
営
十
一
月
十
三
日
大
阪
出
発
以
来
初
テ
散
髪
セ
リ
、
本
日
敵
軍
ヨ
リ
ス
テ
ツ
セ
ル
、
ノ
軍
使
我
ガ
歩
線
ニ
来
リ
、
彼
我
死
体
収
容
ヲ
商
議
セ
リ
、
間
断
ナ
キ
砲
声
モ
一
時
中
止
セ
リ
十
二
月
七
日
晴
天
幕
営
終
日
胡
家
屯
厩
舎
ニ
在
リ
、
二
〇
三
山
ハ
九
月
十
二
日
ヨ
リ
攻
撃
ニ
テ
廿
二
日
第
一
師
団
ニ
テ
占
領
セ
シ
モ
逆
襲
ヲ
受
ケ
彼
レ
ニ
占
領
サ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
本
日
乃
木
包
圍
軍
司
令
官
二
〇
三
山
及
赤
坂
山
ニ
登
リ
占
領
戦
線
ヲ
視
察
、
一
兵
卒
ニ
至
ル
迄
握
手
ヲ
行
ヘ
リ
乃
木
将
軍
旅
順
ノ
堅
塁
ヲ
見
テ
爾
霊
山
嶮
豈
誰
攀
男
子
功
名
期
克
難
鉄
血
覆
山
形
改
万
人
斉
仰
爾
霊
山
十
二
月
八
日
晴
天
幕
営
午
前
七
時
胡
家
屯
発
、
伝
騎
交
代
ト
シ
テ
二
〇
三
山
下
土
穴
ニ
移
ル
、
午
后
一
時
ヨ
リ
水
師
営
南
方
Ｂ
砲
台
第
二
旅
団
司
令
部
ニ
行
ク
、
二
〇
三
山
歩
線
ニ
テ
旅
順
港
内
及
市
街
軍
艦
船
ヲ
眼
下
ニ
見
ル
、
大
ニ
愉
快
ナ
リ
、
兵ママ
兵
第
七
大
隊
第
二
中
隊
藤
巻
金
太
郎
氏
（
焼
尻
村
字
鬼
洞
ノ
生
）
面
会
ス
十
二
月
九
日
晴
天
幕
営
本
日
ハ
第
十
三
旅
団
司
令
部
伝
騎
ト
シ
テ
鈴
木
覚
二
郎
ヲ
率
イ
集
家
屯
野
戦
郵
便
局
ニ
行
ク
十
二
月
十
日
大
風
小
降
雪
幕
営
二
〇
三
山
上
ニ
テ
露
営
、
本
夜
海
軍
陸
戦
隊
ハ
臼
砲
ヲ
二
〇
三
山
及
赤
坂
山
鞍
部
ニ
上
中
ナ
リ
十
二
月
十
一
日
晴
天
厳
寒
幕
営
赤
坂
山
下
ニ
幕
営
ス
、
山
ハ
日
清
役
赤
坂
少
佐
ノ
占
領
セ
シ
故
ヲ
以
テ
其
名
ア
リ十
二
月
十
二
日
晴
天
幕
営
二
〇
三
山
占
領
以
来
我
ガ
重
砲
ハ
港
内
敵
艦
砲
撃
中
、
其
爆
声
耳
ヲ
塞
ク
ノ
感
ア
リ
、
前
日
寺
田
仁
次
郎
乗
馬
旅
順
号
斃
死
ス
、
旅
順
ノ
陥
落
ニ
付
其
故
ナ
ラ
ン
二
五
佛
教
大
学
歴
史
学
部
論
集
第
八
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）
十
二
月
十
三
日
晴
天
舎
営
午
前
九
時
二
〇
三
山
幕
舎
ヨ
リ
小
東
溝
厩
舎
ニ
帰
ル
、
前
日
天
皇
陛
下
ヨ
リ
旅
順
速
陥
ノ
詔
勅
下
ル
、
敵
艦
セ
バ
ス
ト
ポ
ー
号
戦
闘
力
ヲ
失
ヒ
黄
金
山
下
ニ
逃
ケ
帰
タ
ル
旨
間
諜
ノ
報
ア
リ
、
日
没
頃
ヨ
リ
降
雪
二
寸
、
来
ル
十
六
日
旅
順
総
攻
撃
ノ
命
ア
リ
十
二
月
十
四
日
曇
天
舎
営
本
日
二
〇
三
山
前
方
小
丘
ヲ
占
領
ス
、
二
竜
山
砲
台
ノ
半
占
領
ノ
報
ア
リ
十
二
月
十
五
日
降
雪
舎
営
歩
二
五
聯
隊
補
充
員
二
百
名
到
着
ニ
付
渡
辺
曹
長
ト
共
ニ
受
領
ノ
為
メ
曲
家
屯
第
二
野
戦
病
院
本
部
ニ
行
キ
午
后
十
一
時
帰
ル
、
本
日
旅
順
港
内
敵
東
洋
艦
隊
全
滅
ス十
二
月
十
六
日
晴
天
土
営
前
九
時
小
東
溝
ヲ
発
シ
二
〇
三
山
ニ
来
リ
、
渡
辺
大
佐
専
属
伝
騎
ヲ
命
セ
ラ
ル
、
山
上
堡
塁
内
ニ
移
ル
十
二
月
十
七
日
晴
天
土
営
伝
令
勤
務
中
本
日
第
十
四
旅
団
ニ
テ
左
翼
砲
台
攻
撃
中
午
前
渡
辺
大
佐
ト
共
ニ
鉢
巻
山
砲
台
ニ
行
ク
、
敵
兵
累
死
ノ
惨
状
ヲ
携
帯
早
取
写
真
ニ
テ
写
ス
十
二
月
十
八
日
晴
天
土
営
午
后
二
時
五
十
分
敵
ノ
埋
設
セ
ル
地
雷
火
暴
発
、
折
柄
吉
田
少
将
登
山
中
ニ
テ
戦
線
巡
視
中
ナ
ル
ヲ
以
テ
少
将
無
事
ナ
ル
モ
渡
辺
大
佐
外
四
十
六
名
ノ
死
傷
ア
リ
、
余
モ
又
負
傷
ナ
キ
モ
空
気
ノ
ア
ツ
迫
ニ
依
リ
二
三
間
山
下
ニ
飛
サ
ル
、
為
メ
ニ
旅
順
諸
山
一
時
ニ
崩
レ
ン
ト
ス
ル
猛
声
ヲ
放
チ
嚴
石
四
方
ニ
飛
散
シ
タ
リ
、
本
夜
十
一
時
聯
隊
長
ヨ
リ
キ
ス
ケ
ッ
ト
ヲ
貰
フ
、
夜
ニ
乗
シ
敵
兵
傘
山
ニ
逆
襲
ヲ
企
テ
タ
ル
モ
目
的
ヲ
達
セ
ズ
退
却
セ
リ
十
二
月
十
九
日
晴
天
土
営
午
前
七
時
朝
食
前
吉
田
少
将
登
山
シ
来
リ
渡
辺
大
佐
ト
共
ニ
鉢
巻
山
ニ
上
リ
旅
順
ノ
敵
状
ヲ
望
遠
鏡
ニ
テ
見
ル
、
本
夜
当
聯
隊
ニ
テ
傘
山
ニ
作
業
中
酒
ノ
分
配
ア
リ
、
大
ニ
酔
フ
、
午
后
第
十
一
師
団
ニ
テ
東
鶏
冠
山
堡
台
占
領
ヲ
ナ
セ
リ
十
二
月
二
十
日
晴
天
舎
営
午
前
狩
野
上
等
兵
ト
伝
騎
交
代
ス
、
小
東
溝
厩
舎
ニ
帰
ル
十
二
月
二
十
一
日
晴
天
舎
営
無
名
砲
台
俗
ニ
破
砲
台
ト
ス
ル
ヲ
明
早
朝
攻
撃
命
ヲ
出
ズ
、
第
一
大
隊
長
馬
丁
ヨ
リ
左
ノ
新
歌
ヲ
聞
ク
二
百
三
山
登
リ
テ
見
レ
バ
眼
ノ
下
ニ
見
ユ
ル
旅
順
ノ
新
市
街
ア
リ
ヤ
最
早
ヤ
我
手
ニ
ネ
ー
落
チ
ル
ト
ハ
何
ト
愉
快
ジ
ヤ
ナ
イ
カ
イ
ナ
サ
ノ
サ
十
二
月
廿
二
日
晴
天
舎
営
本
日
大
東
軍
曹
半
縦
列
監
守
ト
シ
テ
岡
上
等
兵
ヲ
率
イ
礼
慶
子
ニ
行
ク
、
去
ル
十
九
日
月
寒
将
校
婦
人
会
ヨ
リ
ハ
ン
カ
チ
布
寄
贈
ア
リ
、
渡
辺
曹
長
ヨ
リ
左
ノ
歌
ヲ
作
レ
リ港
内
ノ
露
艦
モ
今
ハ
袋
ノ
鼡
西
ニ
逃
ク
レ
リ
ヤ
犬
ノ
番
東
【
左：
抹
消
】
ニ
逃
グ
レ
リ
ヤ
ネ
ー
猫
ノ
番
ス
テ
ツ
セ
ル
旅
順
落
日
旦
夕
迫
背
カ
ラ
打
チ
出
ス
数
万
ノ
砲
台
ニ
サ
ノ
サ
二
六
第
七
師
団
兵
士
の
日
露
戦
争
従
軍
日
記
（
上
）
原
田
敬
一
）
本
朝
午
前
三
時
ヨ
リ
破
砲
台
（
一
名
赤
砲
台
）
攻
撃
ノ
所
ハ
速
射
砲
四
門
ア
ル
事
ヲ
我
斥
候
兵
ニ
テ
探
知
シ
猶
露
探
ヲ
慮
リ
攻
撃
ヲ
変
更
セ
リ
十
二
月
廿
三
日
晴
天
舎
営
本
日
無
名
山
（
赤
砲
台
ノ
前
面
）
を
占
領
ス
、
死
傷
百
三
十
五
名
、
夜
中
狩
野
上
等
兵
ト
共
ニ
三
宅
曹
長
ヲ
獣
医
部
ニ
訪
フ
、
酒
ノ
馳
走
ア
リ
十
二
月
廿
四
日
晴
天
舎
営
本
日
小
東
溝
ニ
テ
土
中
ニ
厩
舎
ヲ
掘
ル
、
前
日
ニ
引
キ
続
キ
戦
闘
中
、
近
江
、
大
月
両
上
等
兵
及
森
田
一
等
卒
遼
東
熱
ニ
罹
リ
床
ニ
就
ク
、
各
隊
ト
モ
病
兵
多
リ
十
二
月
廿
五
日
晴
天
幕
営
午
前
九
時
小
東
溝
ヨ
リ
二
〇
三
山
西
麓
ニ
移
ル
、
直
北
砲
台
ヲ
渡
辺
山
ト
改
称
ス
、
渡
辺
大
佐
及
渡
辺
工
兵
大
尉
ニ
テ
占
領
セ
シ
ニ
依
ル
、
廿
八
珊
知
砲
拵
付
中
、
本
夜
中
敵
兵
鳩
湾
及
直
北
砲
台
ニ
向
テ
逆
襲
シ
来
タ
ル
モ
撃
退
セ
リ
十
二
月
廿
六
日
晴
天
舎
営
午
前
二
時
二
〇
三
山
麓
ヨ
リ
敵
ニ
発
見
セ
ラ
レ
サ
ル
様
大
平
溝
ニ
集
合
ノ
上
、
高
家
屯
ヲ
経
テ
夏
家
屯
ニ
至
リ
支
那
人
家
ヲ
徴
発
ノ
上
宿
ス
、
当
夜
後
備
第
十
五
聯
隊
ト
交
代
ス
、
戦
況
頗
ル
惨
憺
タ
ル
ト
ノ
申
シ
送
リ
ア
リ
、
夏
家
屯
ハ
鳩
湾
ノ
東
岸
ナ
リ
十
二
月
廿
七
日
晴
天
舎
営
聯
隊
本
部
ニ
伝
騎
ト
シ
テ
交
代
ス
、
夜
中
鳩
湾
ニ
敵
中
ヲ
命
令
伝
達
ス
、
異
状
ナ
シ十
二
月
廿
八
日
晴
天
舎
営
午
前
九
時
夏
家
屯
ヨ
リ
小
東
溝
高
橋
主
計
ノ
許
ニ
渡
辺
大
佐
俸
給
ノ
件
ニ
付
行
ク
、
同
十
時
ヨ
リ
松
樹
山
、
二
山
砲
台
破
壊
作
業
成
リ
テ
爆
発
セ
リ
、
恰
モ
百
雷
ノ
降
下
ニ
似
タ
リ
、
余
ノ
乗
馬
驚
キ
テ
立
テ
リ
、
爆
発
ト
共
ニ
我
軍
諸
砲
台
ヨ
リ
一
時
ニ
砲
撃
ヲ
開
始
セ
リ
、
午
后
九
時
松
樹
山
、
二
山
ヲ
確
実
ニ
占
領
セ
リ
、
本
夜
聯
隊
ヨ
リ
酒
ノ
給
与
ア
リ
、
本
日
没
迄
老
鉄
山
ニ
二
ヶ
所
黄
金
山
一
ヶ
所
鶏
冠
山
ニ
一
ヶ
所
ア
リ
タ
ル
探
海
燈
ハ
俄
カ
ニ
消
燈
セ
リ
、
本
日
ノ
爆
発
ハ
第
九
師
団
ノ
攻
撃
セ
シ
モ
ノ
、
本
夜
渡
辺
大
佐
ハ
前
面
敵
歩
線
ニ
向
テ
勧
降
状
ヲ
送
ル
、
聯
隊
長
ダ
ル
ニ
ー
入
院
ス
、
是
レ
本
月
十
八
日
余
ト
共
ニ
二
〇
三
山
上
ニ
テ
地
雷
ニ
罹
リ
タ
ル
時
ノ
負
傷
ノ
為
ナ
リ
、
第
二
補
充
兵
二
百
名
到
着
セ
リ
十
二
月
廿
九
日
晴
天
舎
営
伝
騎
交
代
ト
シ
テ
小
東
溝
ニ
行
ク
、
本
日
未
明
ヨ
リ
旅
順
市
街
大
火
災
焼
烟
盛
ン
ニ
上
ル
十
二
月
三
十
一
日
晴
天
舎
営
午
前
松
樹
山
陥
落
ス
、
廿
五
聯
隊
背
囊
輸
送
之
件
ニ
付
長
嶺
子
ニ
行
ク
、
御
正
月
ノ
馳
走
給
与
サ
ル
、
右
翼
軍
老
鉄
山
麓
迄
前
進
ス
、
本
夜
ヨ
リ
俄
カ
ニ
遼
東
熱
病
ニ
罹
ル
明
治
三
十
八
年
一
月
元
旦
晴
天
病
床
ニ
テ
絶
食
、
本
日
ヨ
リ
敵
降
参
兵
続
々
我
歩
線
ニ
来
ル
、
又
降
参
中
敵
兵
百
名
我
地
雷
ニ
罹
リ
死
ス
一
月
二
日
晴
天
舎
営
本
日
診
断
ヲ
受
ク
、
午
后
三
時
旅
順
各
砲
台
及
新
旧
市
街
ニ
白
旗
上
ル
、
彼
我
軍
使
往
復
ス
、
露
将
ス
テ
ツ
セ
ル
、
ヨ
リ
乃
木
軍
司
令
官
ニ
開
城
ノ
為
メ
会
見
ヲ
求
メ
水
師
営
ニ
テ
会
見
ノ
上
午
后
六
時
ヲ
以
テ
難
陥
不
落
ノ
金
城
モ
遂
ニ
日
本
軍
ノ
二
七
佛
教
大
学
歴
史
学
部
論
集
第
八
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）
占
領
ス
ル
所
ト
ナ
レ
リ
、
万
歳
ノ
声
包
囲
軍
全
線
ニ
亘
リ
轟
ケ
リ
、
午
后
九
時
旅
順
陥
落
ノ
祝
ト
シ
テ
酒
ノ
給
与
ア
リ
、
為
メ
ニ
廿
八
珊
知
砲
弾
破
片
又
ハ
空
鑵
ヲ
打
チ
観ママ
声
遼
東
ノ
野
ヲ
轟
セ
リ
一
月
三
日
晴
天
舎
営
午
前
九
時
大
迫
中
将
ニ
各
将
校
、
工
兵
ハ
旅
順
砲
台
及
市
街
受
領
ト
シ
テ
前
進
ス
、
余
ハ
軍
医
部
ニ
テ
受
診
ス
、
正
装
ノ
支
那
人
ハ
旅
順
陥
落
ヲ
祝
シ
来
タ
レ
リ
、
昨
日
迄
ハ
間
断
ナ
ク
砲
声
殷
々
ナ
リ
シ
ガ
今
朝
ニ
至
リ
一
ツ
ノ
銃
声
サ
エ
ナ
ク
恰
モ
日
本
内
地
ニ
在
ル
ノ
思
ヲ
ナ
セ
リ
、
本
日
没
ヨ
リ
敵
軍
ノ
地
雷
火
ヲ
我
ガ
工
兵
ニ
テ
爆
発
掃
除
中
、
軍
港
内
ノ
艦
船
艇
ハ
日
本
国
旗
ヲ
挙
ケ
タ
リ
、
支
那
避
難
民
ハ
四
方
ヨ
リ
馬
車
ニ
家
族
荷
物
ヲ
積
ミ
帰
来
中
自
三
十
七
年
十
一
月
廿
六
日
松
樹
山
補
備
砲
台
攻
撃
至
三
十
八
年
一
月
二
日
鳩
湾
戦
闘
マ
テ
ニ
死
傷
七
千
五
百
三
人
正
月
屠
蘇
酒
ヲ
呑
ミ
テ
曰
ク
筒
先
き
を
旅
順
に
向
ケ
て
御
慶
可
南
一
月
四
日
晴
天
舎
営
捕
虜
水
兵
酩
酊
ノ
上
我
包
囲
線
ニ
来
ル
、
二
〇
三
山
上
ニ
テ
戦
友
屍
ヲ
火
葬
中
、
旅
順
市
街
及
砲
台
、
軍
艦
受
領
中
、
後
備
第
一
聯
隊
老
鉄
山
上
ニ
守
備
ト
シ
テ
登
山
ス
一
月
五
日
晴
天
舎
営
遼
東
熱
全
快
ス
（
今
回
ノ
病
気
四
日
間
ハ
毛
布
ノ
上
ニ
空
俵
及
筵
ヲ
着
ケ
恰
モ
乞
食
ノ
如
シ
）、
捕
虜
三
万
一
千
人
ヲ
旅
順
ニ
二
万
人
夏
家
屯
ニ
一
万
一
千
人
収
容
ス
、
当
師
団
長
捕
虜
収
容
委
員
長
ヲ
命
セ
ラ
ル
一
月
六
日
晴
天
舎
営
二
〇
三
山
及
松
樹
山
戦
死
者
追
弔
会
参
列
ヲ
命
ゼ
ラ
ル
、
昨
夕
夏
家
屯
ニ
収
容
セ
シ
捕
虜
小
東
溝
ヲ
経
テ
青
泥
窪
ニ
向
フ
、
乃
木
中
将
ハ
ス
テ
ツ
セ
ル
中
将
ヨ
リ
乗
馬
二
頭
ヲ
貰
ヘ
リ
一
月
七
日
晴
天
舎
営
第
三
補
充
兵
二
百
十
六
名
利
家
屯
ニ
到
着
セ
リ
、
捕
虜
ハ
三
百
人
ヲ
一
隊
ト
ナ
シ
通
過
中
、
敗
軍
ノ
名
将
ス
テ
ツ
セ
ル
将
軍
閣
下
ハ
我
天
皇
陛
下
ニ
拝
閲
ヲ
仰
付
ラ
レ
タ
ル
ニ
付
青
尼
窪
ヲ
経
テ
東
京
ニ
参
内
ト
シ
テ
発
セ
ラ
ル
一
月
八
日
晴
天
舎
営
捕
虜
海
軍
水
兵
通
過
セ
リ
、
捕
虜
聯
隊
長
以
下
長
蛇
ノ
陣
ヲ
為
シ
日
本
輸
送
ヲ
見
テ
敵
ト
雖
モ
涕
流
ノ
措
ク
所
ヲ
知
ラ
ズ
一
月
九
日
晴
天
舎
営
酒
ノ
給
与
ア
リ
其
他
記
事
ナ
シ
一
月
十
日
晴
天
舎
営
午
前
十
時
利
家
屯
ニ
テ
第
三
軍
ニ
賜
リ
タ
ル
天
皇
皇
后
皇
太
子
ノ
勅
語
奉
答
文
ノ
奉
読
式
ア
リ
、
開
散
后
鳩
湾
北
岸
、
羊
頭
窪
駐
屯
第
三
大
隊
本
部
ニ
伝
騎
ト
シ
テ
真
島
、
高
薄
二
名
ヲ
率
イ
出
発
、
本
日
女
子
高
等
師
範
学
校
附
属
高
等
女
学
校
卒
業
生
団
隊
作
葉
会
員
牛
込
区
矢
来
町
四
番
地
遠
藤
奈
津
子
ヨ
リ
手
拭
、
鉛
筆
、
山
桜
、
ポ
ン
チ
画
、
ノ
慰
問
品
ニ
岩
お
こ
し
、
封
緘
状
袋
、
恤
兵
部
ヨ
リ
寄
送
ア
リ一
月
十
一
日
晴
天
舎
営
本
日
陸
軍
恤
兵
部
ヨ
リ
岩
お
こ
し
状
袋
ノ
給
与
ア
リ
一
月
十
二
日
晴
天
舎
営
午
前
六
時
聯
隊
本
部
及
林
伊
次
郎
ニ
面
会
セ
ン
ト
テ
大
平
溝
ニ
行
キ
タ
ル
ニ
遼
陽
二
八
第
七
師
団
兵
士
の
日
露
戦
争
従
軍
日
記
（
上
）
原
田
敬
一
）
方
面
出
発
後
ナ
リ
、
今
尚
ホ
地
雷
爆
発
中
一
月
十
三
日
晴
天
舎
営
旅
順
入
城
式
ア
リ
、
上
等
兵
以
上
ニ
限
ル
、
大
越
砲
台
及
望
台
、
黄
金
山
砲
台
ヲ
見
ル
ニ
其
堅
城
鉄
壁
ナ
ル
ニ
驚
ケ
リ
、
市
街
ヲ
巡
視
シ
テ
軍
艦
ノ
惨
憺
タ
ル
弾
痕
ヲ
見
テ
我
海
軍
ノ
砲
術
ニ
長
シ
居
ル
ヲ
讃
セ
リ
、
前
日
第
廿
七
聯
隊
遼
陽
ニ
向
テ
出
発
ス
一
月
十
四
日
晴
天
舎
営
午
后
九
時
伝
騎
ト
シ
テ
小
東
溝
和
田
主
計
ノ
許
ニ
行
ク
、
水
師
営
ニ
テ
第
三
軍
追
弔
会
及
将
校
ノ
宴
会
ア
リ
昇
る
旭
日
に
旅
順
の
露
ハ
消
へ
に
け
り
一
月
十
五
日
晴
天
舎
営
伝
騎
ト
シ
テ
聯
隊
本
部
ニ
行
ク
、
真
鍋
曹
長
ニ
会
フ
、
去
ル
十
三
日
来
乗
馬
兵
義
号
病
気
ス
一
月
十
六
日
晴
天
舎
営
羊
頭
窪
第
三
大
隊
ヨ
リ
馬
病
気
ノ
為
メ
帰
ル
、
随
家
屯
ニ
テ
増
毛
町
宮
田
与
之
助
氏
ニ
面
会
ス
、
夜
中
宮
田
氏
ヲ
誘
フ
馬
ノ
診
断
ヲ
受
ク
、
休
業
一
月
十
七
日
晴
天
舎
営
本
日
ハ
難
攻
不
落
ト
称
セ
シ
二
〇
三
山
上
ニ
テ
数
千
本
ノ
墓
碑
ヲ
立
テ
山
上
ニ
テ
廿
五
聯
隊
祝
捷
会
ヲ
行
ヒ
聯
隊
長
ノ
演
説
ニ
一
同
涕
泣
ス
、
式
中
第
九
師
団
長
大
島
中
将
閣
下
登
山
シ
来
タ
ル
、
式
解
散
帰
途
騎
兵
第
七
聯
隊
本
部
ニ
伝
騎
ト
シ
テ
行
ク
、
本
夜
酒
ノ
給
与
ア
リ
、
大
ニ
呑
ミ
歌
イ
舞
フ
、
餅
、
岩
オ
コ
シ
、
旅
順
落
陥
草
子
其
他
三
品
ノ
寄
贈
ア
リ
、
聯
隊
ヨ
リ
月
寒
将
校
婦
人
会
寄
贈
ノ
ハ
ン
カ
チ
布
分
配
ア
リ
一
月
十
八
日
晴
天
舎
営
利
家
屯
ヘ
糧
食
受
領
ニ
行
ク
、
酒
肴
料
金
十
銭
給
与
ア
リ
、
小
豆
餅
給
与
サ
ル
、
午
后
七
時
近
江
上
等
兵
乗
馬
ハ
支
那
人
味
噌
亀ママ
ヲ
破
壊
シ
味
噌
散
流
ス
、
大
ニ
笑
フ
、
本
日
旅
順
市
街
及
砲
台
従ママ
覧
ヲ
許
ス
、
二
〇
三
山
ヲ
鉄
血
山
ト
改
称
ス
、
第
三
補
充
大
隊
長
泉
中
佐
ハ
二
〇
三
山
上
我
兵
ノ
頭
ヲ
ベ
累
死
ヲ
見
テ
其
惨
憺
ナ
ル
状
ヲ
想
ヒ
左
ノ
歌
ヲ
作
レ
リ
仇
船
の
藻
屑
と
な
り
し
源
は
╱
屍
の
山
の
血
塩
と
ぞ
知
る
一
月
十
九
日
晴
天
舎
営
本
日
第
一
大
隊
ト
共
ニ
黄
金
山
、
松
樹
山
、
補
備
砲
台
、
二
山
、
各
砲
台
内
ニ
行
タ
ル
ニ
十
二
月
廿
八
日
爆
発
ニ
テ
山
ヲ
壊
シ
其
屍
ノ
積
累
ニ
外
及
人
造
石
兵
営
ノ
堅
固
ナ
ル
ニ
驚
ク
、
林
君
ニ
面
会
ス
一
月
二
十
日
晴
天
舎
営
午
前
大
平
溝
ニ
第
廿
八
聯
隊
第
一
中
隊
林
伊
二
郎
ニ
面
会
ニ
行
ク
、
会
飲
ス
、
午
后
利
家
屯
第
一
大
隊
本
部
ヘ
駄
馬
ヲ
率
イ
糧
食
受
領
ニ
行
ク
、
北
進
準
備
ノ
為
メ
荷
物
混ママ
包
ス
一
月
二
十
一
日
晴
天
舎
営
出
発
準
備
中
本
朝
五
時
先
発
隊
出
発
ス
、
兵
ヲ
率
イ
戦
死
兵
十
七
名
ヲ
火
葬
ト
ス
、
渡
辺
曹
長
ト
会
飲
ス
一
月
二
十
二
日
晴
天
露
【
舎：
抹
消
】
営
午
前
七
時
小
東
溝
ヲ
発
シ
知
人
ナ
ル
支
那
人
ノ
別
レ
ヲ
惜
マ
レ
ツ
ヽ
北
進
ノ
途
ニ
就
ク
、
長
嶺
子
ニ
テ
昼
食
、
西
佐
幸
ニ
テ
村
落
露
営
（
行
軍
里
程
八
里
）
一
月
二
十
三
日
晴
天
舎
営
前
六
時
先
発
隊
附
属
ト
シ
テ
前
牧
城
子
聯
隊
本
部
ニ
行
ク
、
野
原
中
尉
ト
共
ニ
出
二
九
佛
教
大
学
歴
史
学
部
論
集
第
八
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）
発
、
大
連
湾
ニ
テ
昼
食
、
南
開
嶺
及
南
山
ノ
古
戦
場
ヲ
過
ク
ル
ニ
敵
兵
屍
ハ
夏
ヲ
過
キ
腐
レ
白
骨
斗
リ
ナ
リ
、
諺
ニ
異
郷
ニ
屍
ヲ
曝
ス
実
ニ
此
事
ナ
リ
、
自
己
ノ
未
来
ヲ
慮
リ
感
又
胸
ニ
迫
レ
リ
、
西
ハ
渤
海
湾
、
東
ハ
大
連
湾
ニ
シ
テ
其
半
島
二
千
米
突
ト
云
フ
、
后
金
州
城
着
、
西
雀
家
屯
ニ
テ
宿
営
ス
、
厳
寒
人
馬
大
ニ
困
難
ス
、
夕
食
セ
シ
ハ
夜
半
十
二
時
二
十
分
ナ
リ
（
行
軍
里
程
八
里
半
）
一
月
廿
四
日
大
吹
雪
舎
営
午
前
金
州
城
ヲ
見
ル
ニ
北
永
門
、
城
壁
ニ
日
清
役
ノ
砲
弾
（
真
鑵
）
痕
ア
リ
テ
難
攻
ノ
状
ヲ
現
ハ
セ
リ
、
大
風
行
軍
大
困
難
、
金
州
城
外
壁
ノ
堅
固
ナ
ル
ニ
驚
ク
、
本
日
駐
軍
人
馬
休
養
ヲ
ナ
セ
リ
一
月
廿
五
日
大
風
寒
舎
営
前
六
時
先
発
隊
附
伝
騎
ト
シ
テ
花
輪
少
尉
ト
共
ニ
北
進
、
午
后
一
時
口
兵
站
支
部
着
、
渡
辺
曹
長
外
二
名
営
口
市
街
ニ
向
テ
前
進
ス
、
厳
寒
鼻
ヲ
墜
ス
ノ
思
ヲ
ナ
セ
リ
、
本
日
行
軍
里
程
五
里
（
日
本
里
）
一
月
廿
六
日
大
降
雪
舎
営
前
夜
ヨ
リ
降
リ
続
ケ
ル
大
吹
雪
、
前
八
時
発
、
普
蘭
店
兵
站
部
ニ
テ
昼
食
、
午
后
五
時
大
長
家
屯
張
得
貴
宅
ニ
宿
ス
、
普
蘭
店
古
戦
場
ヲ
踏
査
ス
ル
ニ
激
戦
ノ
状
今
尚
現
存
セ
リ
、
本
日
寒
烈
耳
及
顔
面
上
ニ
氷
リ
張
リ
頭
毛
ハ
軍
帽
ニ
氷
リ
付
キ
鼻
ニ
石
ヲ
入
レ
タ
ル
如
ク
其
厳
寒
ハ
如
何
ニ
北
門
鎖
ノ
干
城
ト
雖
モ
仮
令
フ
ル
モ
ノ
ナ
シ
、
恰
モ
雪
ノ
進
軍
歌
ニ
似
タ
リ
、
本
日
行
程
五
里
ト
ス
一
月
廿
七
日
晴
天
厳
寒
舎
営
午
前
七
時
野
原
副
官
ト
共
ニ
出
発
、
李
家
屯
兵
站
司
令
部
ニ
テ
昼
食
、
字
三
十
里
堡
ニ
宿
営
、
当
地
ハ
元
城
郭
ノ
所
在
地
ニ
シ
テ
部
落
ノ
東
南
ノ
角
ニ
高
サ
五
十
尺
ナ
ル
石
造
高
塔
ア
リ
、
人
民
頗
ル
懇
切
優
待
サ
ル
、
当
夜
舎
宅
逍
英
忠
ヨ
リ
支
那
焼
酎
寄
贈
ア
リ
、
又
支
那
焼
ノ
石
杯
ヲ
貰
フ
、
本
日
行
軍
五
里
一
月
廿
八
日
晴
天
舎
営
前
八
時
三
十
里
堡
発
、
午
后
一
時
復
州
城
着
ノ
上
、
南
開
外
、
福
源
海
宅
ニ
泊
ス
、
当
地
ハ
金
州
城
ト
同
一
築
造
ニ
シ
テ
周
囲
極
メ
テ
堅
固
市
街
繁
昌
ニ
シ
テ
軍
政
署
ア
リ
、
行
軍
五
里
半
一
月
廿
九
日
晴
天
舎
営
復
州
滞
在
、
前
九
時
通
行
軍
隊
ノ
為
メ
設
ケ
タ
ル
湯
ニ
入
浴
ス
、
午
后
市
街
散
歩
、
糧
秣
ノ
件
ニ
付
高
橋
主
計
ニ
談
判
ス
一
月
三
十
日
晴
天
舎
営
前
八
時
復
州
東
門
出
発
、
午
后
二
時
蕉
家
屯
字
夏
家
屯
ニ
着
、
侠ママ
宿
舎
営
二
塁
間
ニ
十
名
宿
ス
、
旅
順
出
発
以
来
ノ
暖
気
ナ
リ
、
行
軍
容
易
ナ
リ
一
月
三
十
一
日
晴
天
舎
営
前
六
時
三
十
分
先
発
隊
ト
シ
テ
出
発
、
午
后
一
時
李
官
栅
兵
站
司
令
部
着
、
特
別
給
与
菓
子
代
ト
シ
テ
金
十
銭
ヲ
給
セ
ラ
ル
、
行
軍
四
里
半
二
月
一
日
晴
天
舎
営
前
六
時
発
、
正
午
熊
岳
城
着
、
停
車
場
ニ
テ
昼
食
、
字
幕
旗
村
宿
営
、
厳
寒
鼻
ニ
石
ヲ
入
レ
タ
ル
如
ク
耳
氷
リ
涕
氷
リ
八
寒
地
獄
ノ
思
ヲ
ナ
セ
リ
、
熊
岳
城
モ
金
州
ノ
如
キ
堅
城
ナ
リ
、
当
地
ヨ
リ
一
千
米
突
ニ
テ
西
比
利
亜
鉄
道
中
第
一
長
キ
鉄
橋
ア
リ
、
第
八
師
団
全
滅
ノ
情
報
ア
リ
、
行
軍
四
里
二
月
二
日
晴
天
舎
営
前
八
時
発
、
厳
寒
鼻
穴
氷
結
ス
、
午
后
二
時
蓋
平
城
軍
政
署
着
ノ
上
城
内
馬
駿
烈
宅
ニ
宿
ス
、
当
家
ハ
蓋
平
ノ
富
豪
家
ナ
リ
、
厳
寒
のママ
為
メ
手
及
顔
面
ニ
ヒ
ピ
切
レ
出
血
流
レ
リ
、
行
軍
八
里
半
三
〇
第
七
師
団
兵
士
の
日
露
戦
争
従
軍
日
記
（
上
）
原
田
敬
一
）
二
月
三
日
晴
天
舎
営
滞
在
入
浴
ス
、
馬
交
換
ノ
件
ニ
付
兵
站
部
ニ
行
ク
、
本
日
ハ
清
国
天
長
節
ニ
テ
支
那
騎
兵
及
富
豪
家
ハ
乗
馬
又
ハ
高
輿
ニ
テ
行
列
ヲ
練
リ
廻
リ
市
内
所
々
ニ
烟
花
ア
リ
、
当
地
ハ
蓋
平
県
庁
所
在
ナ
リ
二
月
四
日
晴
天
舎
営
前
八
時
出
発
、
旅
順
発
以
来
ノ
好
天
気
ナ
リ
、
午
后
二
時
営
口
ヲ
去
ル
四
里
南
大
平
山
字
樹
屯
ニ
着
、
当
兵
站
司
令
官
ハ
鷹
森
大
尉
ナ
リ
、
中
溝
少
佐
ヨ
リ
露
都
混
乱
皇
帝
行
衛
不
明
ナ
ル
コ
ト
ヲ
聞
ケ
リ
、
行
軍
六
里
二
月
五
日
晴
天
舎
営
八
時
発
、
営
口
原
野
ニ
テ
野
外
演
習
ヲ
行
ヒ
午
后
二
時
大
高
（
カ
ン
ママ
）
兵
站
部
着
、
即
時
宿
舎
ニ
就
キ
本
日
第
一
隊
ヲ
解
ク
、
兵
站
部
ノ
湯
ニ
入
ル
、
久
々
振
ニ
付
実
ニ
愉
快
仮
令
フ
ル
ニ
モ
ノ
ナ
シ
、
行
軍
六
里
二
月
六
日
晴
天
舎
営
前
八
時
軍
旗
ト
共
ニ
大
高
（
カ
ン
ママ
）
発
、
本
日
ハ
大
隊
各
個
宿
営
、
嶽
家
屯
着
、
本
日
給
与
ハ
携
行
糧
秣
給
与
ト
ス
、
行
軍
六
里
半
二
月
七
日
晴
天
舎
営
前
八
時
第
十
三
旅
団
伝
騎
ト
シ
テ
真
島
忠
三
ヲ
率
ヒ
牛
荘
街
ニ
派
遣
セ
ラ
ル
、
午
后
三
時
ヨ
リ
耿
家
庄
子
在
第
五
聯
隊
本
部
ニ
伝
騎
ト
シ
テ
出
発
、
途
中
道
ヲ
迷
イ
敵
前
殊
ニ
暗
夜
如
何
ト
モ
ス
ル
能
ズ
、
支
那
人
家
ニ
テ
未
明
目
的
地
四
方
台
着
、
本
日
ヨ
リ
警
戒
勤
務
ト
ス
二
月
八
日
晴
天
舎
営
四
方
台
聯
隊
本
部
ヨ
リ
耿
家
庄
子
旅
団
司
令
部
ニ
至
ル
、
昨
夕
安
心
店
及
遼
陽
間
ノ
電
線
切
断
サ
ル
二
月
九
日
晴
天
舎
営
未
明
大
至
急
用
伝
騎
ト
シ
テ
四
方
台
渡
辺
大
佐
ノ
許
ニ
行
ク
、
前
十
時
ヨ
リ
吉
田
少
将
閣
下
ト
共
ニ
勝
堡
ニ
行
ク
、
本
日
敵
ノ
大
部
隊
我
前
面
ニ
向
フ
ト
ノ
情
報
ニ
依
リ
警
戒
ヲ
厳
ニ
セ
リ
、
近
江
、
松
岡
通
信
部
ヨ
リ
帰
隊
ス
二
月
十
日
晴
天
舎
営
勝
堡
滞
在
、
異
状
ナ
シ
、
昨
年
ノ
今
日
焼
尻
分
署
ニ
テ
当
直
中
露
国
ニ
対
シ
国
際
交
誼
断
絶
ノ
電
報
ヲ
回
顧
シ
無
念
ノ
感
ニ
堪
ズ
二
月
十
一
日
晴
天
舎
営
当
地
滞
在
、
記
事
ナ
シ
、
酒
ノ
給
与
ア
リ
二
月
十
二
日
上
当
地
滞
在
、
記
事
ナ
シ
二
月
十
三
日
上
廿
六
聯
隊
斎
藤
斥
候
兵
松
岡
ト
交
代
、
桑
野
、
高
耿
庄
子
ヘ
伝
騎
ト
シ
テ
差
遣
ス
二
月
十
四
日
上
本
日
ハ
安
心
站
ノ
原
野
ニ
テ
野
外
要
務
令
中
、
砲
兵
ニ
対
ス
ル
件
改
正
ニ
付
第
十
三
旅
団
ノ
野
外
演
習
ヲ
兼
ネ
研
究
セ
リ
、
本
日
ハ
吉
田
少
将
専
属
伝
騎
勤
ム
二
月
十
五
日
晴
天
不
眠
勤
務
敵
騎
兵
大
集
団
中
立
地
帯
ヲ
通
過
シ
渾
河
ヲ
渡
リ
タ
ル
ノ
情
報
ニ
依
リ
該
敵
攻
撃
ノ
目
的
ヲ
以
テ
午
前
三
時
勝
堡
出
発
、
吉
田
少
将
閣
下
直
属
伝
騎
ト
シ
テ
戦
闘
行
軍
前
衛
ニ
在
リ
テ
前
進
、
途
中
太
子
河
ヲ
渡
リ
小
河
口
ニ
入
ラ
ン
ト
ス
ル
時
支
那
馬
賊
ノ
一
隊
ヲ
敵
ノ
コ
ザ
ッ
ク
騎
兵
ト
誤
リ
前
兵
ハ
小
戦
闘
、
午
后
五
時
高
家
子
ヲ
経
テ
渾
河
下
流
蛤
蠣
河
着
、
午
后
六
時
ヨ
リ
伝
騎
ト
シ
テ
勝
堡
在
ナ
ル
大
迫
中
将
ニ
参
謀
長
宛
ノ
書
幹ママ
ヲ
持
チ
宇
佐
美
中
尉
ト
共
ニ
出
発
、
午
后
十
一
三
一
佛
教
大
学
歴
史
学
部
論
集
第
八
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）
時
目
的
地
着
シ
タ
ル
モ
馬
疲
労
ノ
為
メ
斃
レ
師
団
ノ
予
備
馬
ヲ
貸ママ
リ
重
要
伝
騎
ニ
付
騎
兵
一
等
卒
石
川
尚
太
郎
ヲ
参
謀
ヨ
リ
附
随
セ
ラ
レ
午
前
一
時
出
発
蛤
蠣
河
ニ
向
イ
タ
ル
モ
暗
夜
ノ
為
メ
道
ヲ
迷
フ
、
未
明
戦
闘
線
ニ
着
、
二
夜
睡
眠
セ
ズ
シ
テ
三
十
六
里
ノ
行
程
大
ニ
疲
労
セ
リ
二
月
十
六
日
晴
天
露
営
午
前
六
時
余
ノ
師
団
長
及
参
謀
長
ノ
命
令
ヲ
呈
ス
ル
ヤ
吉
田
支
隊
ハ
直
チ
ニ
戦
闘
隊
形
ヲ
以
テ
前
進
ス
、
余
ハ
大
島
副
官
ニ
随
イ
渾
河
ノ
偵
察
ヲ
了
ヘ
浪
胴
子
ヨ
リ
唐
馬
塞
ニ
亘
ル
逓
騎
勤
務
、
敵
情
異
状
ナ
シ
二
月
十
七
日
晴
天
舎
営
未
明
唐
馬
塞
出
発
、
吉
田
少
将
ト
共
ニ
勝
堡
ニ
向
テ
引
揚
、
帰
途
赤
官
堡
ニ
テ
騎
兵
第
七
聯
隊
本
部
立
寄
、
本
日
管
理
部
ヨ
リ
輓
馬
九
匹
ヲ
受
領
ス
二
月
十
八
日
晴
天
舎
営
本
日
勝
堡
滞
在
、
大
ニ
人
馬
ノ
給
養
ヲ
ナ
ス
二
月
十
九
日
上
滞
在
、
天
皇
陛
下
ヨ
リ
金
廿
銭
菓
子
料
ト
シ
テ
下
賜
、
昨
日
侍
従
武
官
当
師
団
ニ
来
光
、
旅
団
司
令
部
ヨ
リ
七
銭
六
厘
下
賜
ア
リ
二
月
二
十
日
晴
天
警
急
舎
営
前
六
時
高
橋
高
級
副
官
ト
共
ニ
司
令
部
出
発
、
午
后
一
時
蕉
泥
窪
（
コマ
デマ
ア
）
着
、
砲
声
盛
ン
ニ
聞
ヘ
リ
二
月
二
十
一
日
上
滞
在
、
当
地
ハ
我
軍
苦
戦
地
ニ
テ
四
方
ニ
銃
眼
ア
リ
、
土
煙
揚
ク
咫
尺
ヲ
弁
セ
ズ
、
日
本
酒
ヲ
飲
ム
二
月
二
十
二
日
上
滞
在
、
吉
田
少
将
ト
共
二
大
子
河
工
兵
架
橋
ヲ
巡
視
ス
、
敵
大
石
橋
ニ
現
ハ
レ
鉄
橋
破
壊
ノ
報
ア
リ
二
月
二
十
三
日
降
雪
上
滞
在
、
機
関
銃
兵
四
十
名
到
着
ス
二
月
二
十
四
日
晴
天
舎
営
滞
在
、
入
浴
ス
、
金
櫃
部
長
馬
丁
剣
淵
村
鈴
木
沢
次
ニ
会
フ
二
月
二
十
五
日
上
滞
在
、
清
麻
泡
ナ
ル
二
十
六
聯
隊
本
部
ニ
二
度
伝
騎
ト
シ
テ
行
、
第
七
回
補
充
新
兵
到
着
ス
二
月
二
十
六
日
降
雪
上
滞
在
、
奉
天
【
抹
消：
出
発
命
令
出
ズ
】
総
攻
撃
出
発
命
令
出
ズ
、
夜
中
工
兵
第
七
大
隊
ニ
行
ク
二
月
二
十
七
日
晴
天
舎
営
本
日
ヨ
リ
奉
天
包
囲
攻
撃
左
翼
軍
ト
シ
テ
午
前
五
時
蕉
泥
窪
出
発
、
吉
田
少
将
伝
騎
ヲ
命
セ
ラ
ル
、
歩
兵
第
十
三
旅
団
ハ
前
衛
ト
ナ
リ
良
子
溝
ニ
至
リ
シ
時
我
将
校
斥
候
ハ
敵
騎
兵
五
百
歩
兵
二
百
ニ
遭
遇
シ
苦
戦
ノ
通
報
ニ
依
リ
我
砲
兵
ノ
支
援
ヲ
求
メ
撃
退
セ
リ
、
本
夜
当
地
ニ
前
ヲ
配
付
セ
リ
、
前
中
隊
伝
騎
六
名
ト
ス
（
奥
野
上
等
兵
以
下
五
名
）
午
后
七
時
歩
兵
第
廿
五
聯
隊
第
七
中
隊
ハ
老
観
陀
ニ
テ
黒
鳩
一
羽
ヲ
捕
ヘ
前
司
令
官
吉
田
少
将
ノ
許
ニ
送
リ
来
レ
リ
、
閣
下
曰
ク
汝
黒
鳩
捕
虜
ト
ナ
レ
リ
、
誓
文
ス
レ
バ
帰
国
ヲ
許
ス
、
為
サ
ヾ
レ
バ
日
本
ニ
贈
ル
ト
云
ヘ
リ
、
本
会
戦
ハ
戦
線
百
【
抹
消：
六
十
】
里
ニ
亘
リ
彼
我
百
万
ノ
大
会
戦
ノ
第
一
日
ニ
黒
鳩
ヲ
捕
虜
ト
セ
ル
ハ
戦
勝
ノ
吉
兆
ナ
リ
ト
テ
一
同
大
ニ
元
気
百
倍
セ
リ
三
二
第
七
師
団
兵
士
の
日
露
戦
争
従
軍
日
記
（
上
）
原
田
敬
一
）
二
月
廿
八
日
晴
天
前
五
時
出
発
、
阿
司
牛
ニ
テ
奇
薩
克
騎
兵
大
集
団
ニ
衝
突
シ
頗
ル
苦
戦
セ
ル
モ
一
時
間
二
十
分
ニ
テ
撃
退
セ
リ
、
前
進
続
行
中
二
里
ニ
テ
教
師
牛
栅
ア
リ
、
村
端
及
高
地
一
帯
ニ
敵
砲
兵
及
騎
兵
ニ
衝
突
セ
ル
モ
前
衛
中
隊
ニ
テ
撃
退
セ
リ
、
奇
薩
克
兵
三
名
捕
虜
ト
セ
リ
三
月
一
日
晴
天
大
風
戦
期
将
サ
ニ
熟
シ
タ
ル
モ
ノ
ヽ
如
ク
天
明
ノ
頃
ヨ
リ
敵
ノ
抵
抗
激
シ
ク
【
抹
消：
四
台
子
ニ
テ
】
前
五
時
牛
心
地
出
発
、
三
杯
栅
ニ
テ
敵
騎
五
百
ニ
衝
突
セ
リ
、
頼
化
堡
子
ニ
テ
警
急
舎
営
、
夜
ニ
入
リ
テ
中
央
軍
（
近
衛
師
団
ナ
ラ
ン
）
ノ
四
方
台
攻
撃
ノ
砲
声
及
砲
光
盛
ン
ナ
リ
三
月
二
日
晴
天
村
落
露
営
午
前
四
時
戦
闘
開
始
、
敵
ハ
新
民
屯
ニ
至
ル
旧
鉄
道
高
地
ヲ
占
メ
抵
抗
、
午
前
五
時
頃
ヨ
リ
続
々
増
加
、
八
時
ニ
至
リ
旅
順
以
来
始
メ
テ
ノ
激
戦
、
敵
数
四
万
ト
云
フ
、
午
后
一
時
十
分
戦
友
田
村
外
二
郎
戦
死
、
狩
野
上
等
兵
重
傷
、
井
熊
特
務
曹
長
敵
ノ
鎗
ニ
テ
刺
サ
レ
即
死
、
我
軍
死
傷
多
ク
勝
敗
決
セ
ズ
日
没
ス
、
畑
中
ニ
テ
戦
線
ノ
儘
終
ル
、
飯
ノ
分
配
ナ
ク
生
米
及
堅
パ
ン
給
与
（
吉
田
少
将
支
那
婦
人
ノ
金
盥
ニ
テ
汁
ヲ
飲
ム
）
三
月
三
日
村
落
露
営
午
前
五
時
戦
闘
開
始
、
激
戦
恰
モ
百
雷
ノ
落
ツ
ル
ニ
似
タ
リ
、
高
薄
徳
次
及
田
村
乗
馬
死
ス
、
午
后
三
時
半
達
子
堡
及
頼
化
堡
子
ノ
一
帯
ヲ
占
領
ス
三
月
四
日
晴
天
馬
斃
レ
引
馬
ニ
テ
無
名
栅
支
那
人
物
置
ニ
泊
ス
三
月
五
日
晴
天
第
三
軍
司
令
部
ニ
テ
昼
食
、
無
名
栅
ニ
テ
宿
泊
ス
、
豚
一
頭
徴
発
シ
麦
粉
及
キ
ビ
粉
五
桝
徴
発
シ
豚
汁
ノ
中
ニ
入
レ
テ
食
セ
リ
、
本
日
二
十
八
聯
隊
激
戦
当
隊
ハ
援
隊
ノ
任
ヲ
受
ケ
タ
リ
三
月
六
日
晴
天
歩
兵
第
廿
七
聯
隊
前
衛
、
他
ハ
援
隊
、
第
九
師
団
劇
戦
中
、
豚
ヲ
三
人
ニ
テ
軍
刀
ニ
テ
徴
発
ス
、
日
本
酒
ヲ
呑
ム
、
三
月
七
日
晴
天
午
前
十
時
蕉
緑
江
軍
ト
当
師
団
ト
連
絡
ヲ
通
シ
タ
ル
モ
未
ダ
完
全
ナ
ラ
ズ
、
我
騎
兵
将
校
斥
候
ニ
テ
ニマ
テマ
西
比
利
亜
鐡
道
破
壊
セ
ル
モ
完
全
ナ
ラ
ズ
昨
夕
敵
襲
ニ
依
リ
我
第
一
大
隊
長
以
下
全
滅
ス
、
難
戦
苦
闘
ノ
状
筆
ニ
書
ク
能
ズ
三
月
八
日
晴
天
敵
軍
ハ
逐
次
鉄
嶺
方
面
ニ
退
却
中
ナ
ル
モ
抵
抗
尤
モ
強
シ
、
大
石
橋
ヲ
占
領
ス
、
敵
ノ
遺
棄
セ
ル
屍
路
傍
ニ
続
キ
居
レ
リ
、
米
食
セ
サ
ル
コ
ト
二
昼
夜
三
月
九
日
大
風
警
急
舎
営
前
五
時
破
堡
子
発
、
敵
中
ヲ
通
過
シ
夜
九
時
第
十
三
旅
団
司
令
部
着
、
敵
ハ
軽
気
球
ヲ
飛
揚
シ
テ
我
軍
ヲ
偵
察
セ
リ
三
月
十
日
晴
天
警
急
舎
営
前
日
大
石
橋
ヨ
リ
転
湾
橋
ニ
通
ス
ル
奉
天
街
道
側
河
中
ニ
テ
血
及
糞
便
水
ヲ
飲
ム
、
奥
野
上
等
兵
ヲ
率
イ
近
江
上
等
兵
捕
虜
ト
ナ
リ
タ
ル
行
衛
捜
索
、
夜
中
転
湾
橋
及
八
家
子
、
四
台
子
、
通
過
、
三
台
子
ニ
テ
露
営
ス
、
午
前
二
時
右
翼
軍
ト
連
絡
斥
候
ノ
命
ヲ
受
ケ
兵
三
名
大
東
軍
曹
ト
共
ニ
出
発
、
途
中
北
陵
森
林
中
ニ
テ
歩
兵
第
二
十
六
聯
隊
決
死
隊
長
矢
田
大
尉
其
他
ノ
惨
殺
サ
レ
ア
ル
ヲ
見
慷
慨
涕
流
ス
、
其
傍
ラ
ニ
一
上
等
兵
ノ
重
傷
者
生
命
ア
リ
テ
矢
田
大
尉
ナ
ル
コ
ト
判
明
セ
リ
、
大
尉
三
三
佛
教
大
学
歴
史
学
部
論
集
第
八
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）
ハ
裸
体
ト
セ
ラ
レ
居
レ
リ
、
未
明
奉
天
ハ
確
実
ニ
占
領
セ
リ
三
月
十
一
日
晴
天
前
五
時
三
台
子
出
発
、
退
却
敵
追
撃
ト
シ
テ
出
発
、
前
進
七
里
ニ
テ
中
心
泰
ニ
宿
ス
、
鉄
嶺
砲
台
目
前
ニ
ア
リ
、
本
日
ハ
斥
候
ノ
小
衝
突
ノ
ミ
ナ
リ
三
月
十
二
日
晴
天
舎
営
前
十
一
時
十
三
旅
団
長
吉
田
少
将
命
ニ
依
リ
遼
河
ヲ
通
架
ス
ル
敵
軍
舟
橋
及
対
岸
三
千
米
突
以
内
ノ
村
落
敵
状
偵
察
並
ニ
右
翼
支
隊
連
絡
斥
候
ノ
命
ヲ
受
ケ
大
東
軍
曹
大
月
、
渡
辺
、
早
川
、
ト
五
騎
ニ
テ
盃
家
台
出
発
、
石
佛
寺
村
ヲ
経
テ
指
命
偵
察
帰
隊
途
中
敵
ノ
騎
砲
兵
ノ
前
進
セ
ル
ヲ
見
ル
三
月
十
三
日
晴
天
舎
営
盃
家
台
ヨ
リ
石
佛
寺
ニ
前
進
、
警
戒
厳
ニ
シ
テ
人
馬
ヲ
給
与
ス
、
本
日
戦
闘
ナ
シ
三
月
十
四
日
晴
天
舎
営
早
朝
前
司
令
官
吉
田
少
将
ノ
命
ニ
依
リ
大
東
軍
曹
ト
共
ニ
遼
河
ヲ
渡
リ
三
面
船
小
邦
堡
子
、
大
邦
堡
子
ヲ
通
過
、
二
台
子
ニ
至
リ
敵
情
捜
索
、
午
后
五
時
石
佛
寺
村
ニ
帰
隊
、
鉄
嶺
要
塞
山
眼
前
ニ
ア
リ
三
月
十
五
日
晴
天
舎
営
渡
辺
曹
長
特
務
曹
長
昇
進
、
騎
兵
第
七
聯
隊
ニ
転
任
、
鉄
嶺
要
塞
ノ
敵
軍
退
却
中
ノ
報
ア
リ
、
戦
死
田
村
外
二
郎
上
等
兵
ニ
昇
進
三
月
十
六
日
晴
天
舎
営
石
佛
寺
滞
在
、
夜
半
〇
時
要
塞
堅
固
ナ
ル
鉄
嶺
山
占
領
ノ
報
ア
リ
、
入
浴
ス
、
本
夜
会
報
ニ
テ
奉
天
捕
虜
二
十
万
人
砲
六
百
門
ニ
テ
古
今
無
双
ノ
大
勝
利
ト
ス
、
奉
天
及
鉄
嶺
死
傷
二
十
四
万
二
千
人
ト
ス
三
月
十
七
日
晴
天
舎
営
上
滞
陳ママ
、
秋
山
騎
兵
旅
団
ニ
テ
哈
爾
濱
南
方
要
地
点
鉄
道
破
壊
ノ
報
ア
リ
、
本
日
石
佛
寺
山
頂
ニ
登
リ
満
州
平
野
遠
望
ス
三
月
十
八
日
晴
天
舎
営
前
地
滞
陳ママ
、
異
状
ナ
シ
三
月
十
九
日
晴
天
舎
営
本
日
石
佛
寺
山
南
麓
ニ
テ
奉
天
陥
落
祝
加
会
勅
語
奉
読
式
ア
リ
、
本
日
第
一
中
隊
ニ
編
入
替
ヲ
命
セ
ラ
レ
乗
馬
歩
兵
隊
勤
務
ヲ
命
セ
ラ
ル
、
今
晩
十
三
旅
団
司
令
部
ニ
テ
祭
文
、
浄
瑠
璃
ヲ
聞
ク
三
月
二
十
日
晴
天
舎
営
石
佛
寺
駐
軍
第
五
師
団
ニ
テ
沼
中
ヨ
リ
速
射
砲
二
門
十
五
珊
知
砲
榴
弾
二
間
ヲ
発
見
分
捕
ス
三
月
二
十
一
日
晴
天
舎
営
開
円
停
車
場
占
領
、
騎
兵
第
七
聯
隊
双
樹
子
ニ
移
転
ス
、
敵
軍
ギ
ウ
キ
イ
、
ニ
テ
隊
伍
整
ノ
目
的
ニ
テ
退
却
、
本
日
伍
長
昇
進
乗
馬
歩
兵
隊
下
士
勤
務
ヲ
命
セ
ラ
ル
三
月
二
十
二
日
晴
天
舎
営
補
充
兵
二
名
入
隊
、
奉
天
戦
場
掃
除
隊
帰
ル
、
旅
団
ニ
テ
大
声
蓄
音
機
ヲ
聞
ケ
リ
三
月
二
十
三
日
晴
天
舎
営
本
日
酒
ヲ
呑
ム
、
其
他
異
状
ナ
シ
三
月
二
十
四
日
晴
天
舎
営
午
前
石
佛
寺
南
麓
ニ
テ
青
山
遊
玄
ノ
説
教
ヲ
聞
ク
、
騎
兵
聯
隊
ニ
渡
辺
特
務
曹
長
面
会
ニ
行
ク
、
遼
河
解
氷
セ
リ
、
田
村
上
等
兵
遺
骨
到
着
、
戦
友
一
同
焼
香
読
経
ス
三
四
第
七
師
団
兵
士
の
日
露
戦
争
従
軍
日
記
（
上
）
原
田
敬
一
）
三
月
二
十
五
日
晴
天
舎
営
補
充
兵
乗
馬
演
習
開
始
、
其
他
異
状
ナ
シ
三
月
二
十
六
日
晴
天
舎
営
午
前
新
兵
乗
馬
演
習
、
午
后
騎
兵
聯
隊
ニ
渡
辺
特
務
曹
長
面
会
ニ
行
ク
、
狩
野
上
等
兵
退
院
ス
三
月
廿
七
日
晴
天
舎
営
補
充
兵
乗
馬
演
習
、
三
宅
曹
長
面
会
ス
三
月
廿
八
日
小
降
雨
舎
営
石
佛
寺
谷
渓
ニ
テ
軍
楽
隊
ノ
奏
楽
ヲ
ア
リ
、
田
村
上
等
兵
遺
骨
ヲ
発
送
ス
、
奉
天
戦
場
掃
除
隊
帰
ル
三
月
廿
九
日
降
雪
舎
営
盃
家
台
ニ
テ
戦
勝
祝
賀
会
及
戦
死
者
追
悼
会
並
ニ
宴
会
芝
居
ア
リ
、
本
夜
依
命
強
姦
事
件
取
調
ヲ
為
セ
リ
三
月
三
十
日
降
雪
舎
営
ミ
ス
チ
エ
ン
コ
大
集
団
ノ
為
メ
【
消
し：
秋
山
】
田
村
騎
兵
旅
団
支
援
ノ
為
メ
第
三
大
隊
午
前
八
時
軍
旗
ニ
決
別
式
ヲ
為
シ
蒙
古
金
家
屯
ニ
向
テ
前
進
、
我
乗
馬
歩
兵
隊
ヨ
リ
下
士
一
兵
卒
六
ヲ
附
随
（
遼
河
ノ
軍
橋
ヲ
渡
リ
中
立
地
ヲ
通
過
ス
）
三
月
三
十
一
日
晴
天
舎
営
午
前
乗
馬
演
習
、
敵
状
ニ
異
状
ナ
シ
、
散
髪
ス
四
月
一
日
晴
天
舎
営
乗
馬
演
習
取
止
メ
奉
天
分
捕
品
砂
糖
及
麦
粉
鶏
卵
ノ
分
配
ア
リ
、
敵
情
異
状
ナ
シ
四
月
二
日
晴
天
舎
営
圍
山
子
西
北
方
外
乗
演
習
、
渡
辺
特
務
曹
長
面
会
、
第
二
大
隊
ヨ
リ
富
山
一
等
卒
栗
毛
馬
持
チ
帰
ル
四
月
三
日
晴
天
舎
営
午
前
八
時
四
十
分
ヨ
リ
石
佛
寺
南
麓
ニ
テ
祝
捷
会
及
追
弔
会
読
経
ア
リ
、
聯
隊
一
同
涕
泣
ス
、
午
后
馬
円
子
ニ
テ
芝
居
、
浄
瑠
利
、
祭
文
ア
リ
、
小
生
剣
舞
ヲ
演
ズ
、
宴
会
ニ
列
ス
、
今
晩
旅
団
司
令
部
ニ
テ
手
品
芝
居
ア
リ
四
月
四
日
晴
天
舎
営
午
前
一
時
中
溝
支
隊
敵
騎
十
七
ケ
中
隊
ニ
包
囲
セ
ラ
レ
タ
ル
急
命
ニ
依
リ
当
聯
隊
午
前
七
時
石
佛
寺
出
発
、
金
家
屯
ニ
向
テ
出
発
ス
、
中
立
地
ノ
土
民
ノ
歓
迎
実
ニ
驚
ク
、
季
貝
堡
玉
挺
方
宿
ス
（
秋
山
支
隊
ノ
応
援
ナ
リ
）
四
月
五
日
降
雨
舎
営
李
貝
堡
出
発
、
法
庫
門
（
良
キ
市
街
）
ヲ
経
テ
鳳
岐
堡
宿
ス
、
馬
糧
欠
乏
ノ
為
メ
買
入
レ
、
敵
情
極
メ
テ
急
ナ
リ
、
道
路
悪
ク
砲
兵
通
過
困
難
セ
リ
四
月
六
日
降
雪
舎
営
前
十
一
時
小
格
子
着
、
午
后
一
時
奥
野
上
等
兵
、
佐
藤
、
鈴
木
ヲ
率
イ
遼
河
偵
察
斥
候
ト
シ
テ
劉
家
屯
、
河
家
富
ヲ
通
過
シ
鶏
ヲ
徴
発
ス
、
昨
夜
敵
騎
退
却
セ
リ
四
月
七
日
晴
天
舎
営
午
前
八
時
渡
辺
大
佐
伝
騎
ト
シ
テ
金
家
屯
ニ
向
テ
戦
況
偵
察
ノ
為
メ
出
発
、
午
后
五
時
小
格
子
ニ
帰
ル
四
月
八
日
晴
天
舎
営
小
格
子
駐
軍
、
午
后
十
一
時
秋
山
支
隊
及
田
村
旅
団
前
面
三
十
米
突
ニ
敵
騎
歩
兵
大
部
隊
来
リ
、
金
家
屯
ヲ
退
却
命
出
テ
戦
況
愉
快
ナ
リ
、
奥
野
上
等
兵
外
兵
三
名
ヲ
電
話
所
ニ
差
遣
ス
四
月
九
日
暴
風
舎
営
三
五
佛
教
大
学
歴
史
学
部
論
集
第
八
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）
敵
勇ママ
勢
ニ
テ
田
村
旅
団
及
第
三
大
隊
金
家
屯
ヨ
リ
退
進
、
防
禦
工
事
落
成
、
午
前
兵
二
名
ヲ
率
ヒ
西
遼
河
太
迄
敵
情
偵
察
斥
候
、
第
一
中
隊
ハ
右
翼
ナ
ル
通
行
溝
占
領
ノ
目
的
ヲ
以
テ
出
発
、
通
行
溝
ハ
吾
馬
賊
二
千
名
ニ
テ
守
備
中
ナ
リ
四
月
十
日
晴
天
舎
営
本
日
吾
騎
兵
一
中
隊
ニ
テ
金
家
屯
ヲ
再
ビ
占
領
ス
、
秋
山
支
隊
ハ
大
小
屯
占
領
、
昨
日
測
図
将
校
斥
候
二
組
捕
虜
ト
ナ
ル
、
一
組
ハ
負
傷
ノ
上
帰
ル
、
敵
ハ
漸
時
北
方
ニ
退
却
ス
、
第
七
師
団
司
令
部
寶ママ
庫
門
ニ
着
ス
四
月
十
一
日
晴
天
舎
営
前
九
時
渡
辺
聯
隊
長
ノ
命
ニ
依
リ
金
家
屯
南
方
ニ
テ
露
兵
逃
走
馬
八
頭
ヲ
捕
獲
ス
、
今
朝
未
明
ヨ
リ
吉
林
方
面
第
一
軍
前
面
敵
退
却
通
報
ア
リ
（
大
釜
ニ
入
浴
ス
）
蹄
改
装
ス
四
月
十
二
日
晴
天
舎
営
新
馬
懲ママ
教
ニ
終
日
ヲ
費
ス
、
本
夜
日
本
酒
給
与
ア
リ
、
煙
草
菓
子
梨
子
ノ
分
配
ア
リ
、
渡
清
以
来
ノ
愉
快
ヲ
極
ム
四
月
十
三
日
晴
天
舎
営
午
前
大
東
曹
長
大
月
上
等
兵
岡
崎
ト
共
ニ
通
行
溝
ニ
行
キ
金
五
十
銭
ノ
買
物
ヲ
為
ス
四
月
十
四
日
晴
天
舎
営
敵
馬
賊
及
敵
騎
二
百
金
家
屯
南
方
ニ
出
没
ス
、
我
軍
三
家
子
ニ
退
却
、
我
馬
賊
一
千
名
法
庫
門
北
方
ニ
移
ル
、
敵
馬
賊
七
名
捕
虜
ト
ス
四
月
十
五
日
晴
天
舎
営
敵
騎
及
後
援
隊
五
六
中
隊
金
家
屯
ニ
来
ル
、
富
山
野
戦
【
消
し：
病
院
ニ
行
ク
】
郵
便
局
ニ
行
四
月
十
六
日
晴
天
舎
営
午
前
三
時
第
一
大
隊
ハ
三
家
子
ヨ
リ
新
立
屯
ニ
来
リ
宿
営
セ
ル
敵
騎
中
隊
ニ
向
テ
夜
襲
セ
ル
ニ
敵
ハ
睡
眠
中
ナ
ル
ヲ
以
テ
散
乱
銃
ヲ
持
タ
ザ
ル
ア
リ
帽
ヲ
冠
セ
ザ
ル
ア
リ
剣
ヲ
佩
セ
サ
ル
ア
リ
、
四
十
分
ニ
シ
テ
敵
将
校
一
兵
四
十
即
死
、
我
軍
即
死
一
、
負
傷
一
ナ
リ
、
午
前
九
時
新
立
屯
東
北
ニ
テ
我
軍
ヲ
包
圍
セ
ン
ト
セ
ル
敵
軍
ニ
対
シ
我
砲
兵
ハ
小
格
子
高
地
ヨ
リ
援
護
射
撃
ヲ
為
シ
夫
レ
ニ
依
リ
包
圍
セ
ズ
、
日
没
敵
ノ
将
校
間
諜
等
シ
キ
モ
ノ
七
名
ヲ
捕
虜
ト
ス
四
月
十
七
日
晴
天
舎
営
敵
ハ
大
小
屯
方
向
ニ
退
却
、
我
第
一
中
隊
通
江
溝
守
備
ヲ
第
一
師
団
ト
交
代
ス
四
月
十
八
日
降
雨
舎
営
敵
ハ
小
豆
村
ニ
テ
馬
場
支
隊
ト
交
戦
中
砲
声
盛
ン
ニ
聞
ヘ
リ
、
豚
二
頭
徴
発
ス
、
当
夜
第
二
大
隊
ニ
テ
祭
文
、
浮
レ
節
ヲ
聞
ク
、
通
口ママ
溝
ニ
第
一
師
団
全
部
来
ル
四
月
十
九
日
降
雨
舎
営
敵
退
却
、
田
村
騎
兵
旅
団
馬
斃
ル
、
遼
河
船
橋
落
成
ス
、
本
夜
一
人
ニ
付
梨
子
五
個
分
配
ア
リ
四
月
二
十
日
晴
天
舎
営
日
本
酒
ヲ
呑
ム
、
第
二
大
隊
本
部
ニ
テ
祭
文
ヲ
聞
ク
、
本
日
敵
歩
兵
二
名
我
将
校
斥
候
ニ
テ
捕
虜
ト
ス
、
捕
虜
ハ
自
己
矩
銃
ニ
テ
自
殺
ヲ
企
テ
タ
リ
四
月
二
十
一
日
晴
天
舎
営
軍
参
謀
来
ル
、
敵
ハ
金
家
屯
北
方
ニ
騎
ヲ
配
付
シ
所
々
ニ
出
没
ス
、
当
隊
ニ
テ
遼
河
渡
舟
徴
発
ノ
為
メ
上
下
流
ニ
行
ケ
リ
四
月
二
十
二
日
晴
天
舎
営
宿
舎
移
転
、
講
和
談
判
破
レ
敵
艦
隊
台
湾
海
ヲ
遊
弋
ス
ト
ノ
報
ア
リ
、
警
急
舎
営
三
六
第
七
師
団
兵
士
の
日
露
戦
争
従
軍
日
記
（
上
）
原
田
敬
一
）
ト
ナ
ル
、
海
軍
活
動
期
来
レ
リ
、
支
那
人
間
諜
多
捕
ヘ
調
中
四
月
二
十
三
日
晴
天
警
急
舎
営
当
隊
付
輜
重
輸
卒
梅
沢
伊
蔵
第
二
野
戦
病
院
入
ル
、
正
午
ヨ
リ
敵
騎
、
高
石
溝
及
ヒ
三
眼
井
ニ
主
力
前
進
、
敵
砲
兵
三
家
子
ニ
砲
撃
中
、
我
死
傷
ナ
シ
、
敵
即
死
七
負
傷
三
十
異
状
、
我
砲
兵
ノ
効
力
大
ナ
リ
、
秋
山
騎
兵
旅
団
ハ
昌
図
ヨ
リ
通
江
口
ニ
退
却
ス
、
我
乗
馬
歩
兵
ハ
遼
河
偵
察
及
敵
ノ
舟
ヲ
切
流
ス
ノ
任
【
消
し：
ナ
リ
】
ニ
テ
出
発
四
月
二
十
四
日
晴
天
大
風
警
急
舎
営
敵
ハ
金
家
屯
北
方
ニ
退
却
、
秋
山
、
追
為
両
支
隊
ハ
敵
ニ
包
圍
サ
レ
電
話
線
切
断
セ
ラ
ル
、
当
聯
隊
ハ
警
戒
ヲ
旧
ニ
復
ス
四
月
二
十
五
日
晴
天
舎
営
土
人
ノ
言
ニ
依
レ
バ
午
前
敵
騎
一
ケ
中
隊
ハ
南
嶺
ヨ
リ
来
リ
所
々
ニ
活
動
ス
ル
モ
大
差
ナ
シ
、
狩
野
上
等
兵
ト
酒
ヲ
呑
ム
四
月
二
十
六
日
晴
天
舎
営
遼
陽
加
法
ハ
敵
ニ
占
領
セ
ラ
ル
ト
ノ
通
報
ア
リ
、
我
左
翼
ニ
敵
騎
迂
回
運
動
中
、
今
晩
陳
中
、
善
哉
及
瓶
入
上
酒
恤
兵
部
ヨ
リ
給
与
ア
リ
四
月
二
十
七
日
晴
天
舎
営
渡
辺
大
佐
ノ
命
、
遼
河
上
流
方
家
屯
ニ
至
リ
支
那
人
ノ
小
舟
ヲ
徴
発
シ
遼
河
渡
渉
点
偵
察
斥
候
、
焼
尻
島
出
身
工
兵
藤
巻
君
ヨ
リ
露
助
写
真
ヲ
貰
ウ
四
月
二
十
八
日
晴
天
舎
営
午
前
聯
隊
長
ノ
命
、
死
刑
場
偵
察
午
後
我
電
話
線
ヲ
切
断
シ
タ
ル
支
那
人
一
名
斬
首
一
名
射
殺
見
物
人
数
万
集
レ
リ
四
月
二
十
九
日
晴
天
舎
営
第
九
回
補
充
兵
着
隊
、
敵
情
ニ
就
テ
更
ニ
得
ル
所
ナ
シ
四
月
三
十
日
晴
天
舎
営
第
十
回
補
充
兵
着
隊
、
第
二
大
隊
本
部
ニ
テ
祭
文
、
浄
瑠
利ママ
ヲ
聞
ク
、
小
寺
特
務
曹
長
ニ
面
会
ス
五
月
一
日
晴
大
風
舎
営
敵
情
異
状
ナ
シ
、
西
風
蒙
古
ノ
砂
風
来
リ
咫
尺
ヲ
弁
セ
ズ
、
是
ヲ
砂
漠
ノ
砂
風
ト
云
フ
、
小
格
子
ヲ
去
ル
九
里
左
前
、
七
家
子
ニ
テ
田
村
騎
兵
第
二
旅
団
第
十
五
聯
隊
馬
男
木
大
尉
以
下
中
隊
全
即
死
只
三
十
四
名
帰
隊
ス
五
月
二
日
晴
天
舎
営
午
前
胡
家
屯
第
三
大
隊
ヘ
伝
騎
小
寺
準ママ
士
官
面
会
ニ
行
ク
、
真
鍋
曹
長
ヨ
リ
栗
オ
コ
シ
一
函
ヲ
番マ
番マ
ニ
托
シ
送
ラ
ル
、
本
日
平
城
少
佐
ノ
指
揮
ニ
テ
第
十
五
聯
隊
ノ
残
部
三
ケ
中
隊
七
家
子
ニ
向
テ
死
体
収
容
（
田
村
騎
兵
）
及
其
敵
撃
退
馬
男
木
大
尉
ノ
復
仇
ト
シ
テ
出
発
、
昨
日
馬
男
木
大
尉
ノ
各
闘
ハ
日
本
騎
兵
ノ
鏡
ニ
テ
戦
線
一
里
ニ
渉
ル
、
頗
ル
惨
憺
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
五
月
三
日
晴
天
舎
営
午
前
八
時
ヨ
リ
兵
十
名
ヲ
率
ヒ
加
藤
副
官
ト
共
ニ
大
平
庄
、
両
家
子
、
ヲ
経
テ
還
陽
樹
ニ
至
ル
、
各
村
ニ
テ
舎
営
地
偵
察
斥
候
五
月
四
日
晴
天
舎
営
本
日
ヨ
リ
小
格
子
守
備
ヲ
第
一
師
団
ト
交
代
、
兵
九
名
ト
共
ニ
渡
舟
ヲ
遼
河
上
流
ニ
航
上
ス
、
午
后
六
時
任
務
ヲ
終
ヘ
還
陽
樹
聯
隊
本
部
着
、
本
日
ヨ
リ
渡
辺
支
隊
ノ
名
称
ヲ
解
ク
五
月
五
日
大
砂
風
舎
営
聯
隊
長
依
命
、
大
東
軍
曹
、
早
川
、
高
薄
、
宮
本
、
知
野
、
松
岡
、
馬
賊
一
名
ト
三
七
佛
教
大
学
歴
史
学
部
論
集
第
八
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）
共
ニ
斉
家
虻
子
、
套
之
李
、
千
家
窩
棚
、
桃
萎
、
苅
家
虻
子
、
魁
発
有
、
郭
家
堡
子
、
ヲ
通
過
シ
東
、
西
遼
河
ヲ
渡
渉
、
中
立
地
ヲ
通
過
シ
第
九
師
団
司
令
部
ト
連
絡
ヲ
通
ジ
途
中
敵
情
偵
察
斥
候
、
帰
途
午
后
二
時
半
苅
家
虻
子
村
落
ニ
テ
宮
本
一
等
卒
馬
蹄
傷
左
足
下
部
骨
折
セ
ル
折
柄
前
方
村
落
ニ
敵
騎
出
没
セ
ル
ヲ
以
テ
混
雑
セ
リ
、
本
日
砂
煙
風
ニ
テ
咫
尺
ヲ
弁
セ
ズ
、
此
困
難
筆
紙
ス
ル
能
ズ
鳴
ク
虫
ノ
音
ハ
変
ラ
ネ
ド
只
友
人
ノ
変
リ
ケ
ル
哉
第
三
軍
参
謀
長
一
戸
少
将
夜
中
幕
舎
ニ
テ
戦
友
ノ
死
ヲ
見
テ
作
ル
五
月
六
日
晴
天
舎
営
聯
隊
長
ト
戦
線
ヲ
巡
視
ス
、
我
騎
兵
ト
格
闘
戦
死
セ
シ
敵
屍
畑
中
所
々
ニ
埋
メ
ア
ル
ヲ
発
見
ス
、
宮
本
伝
松
ヲ
康
平
県
野
戦
病
院
ニ
送
ル
五
月
七
日
晴
天
舎
営
日
敵
情
異
状
ナ
シ
、
本
日
学
校
ヨ
リ
富
士
太
郎
書
面
来
ル
、
散
兵
溝
工
事
中
五
月
八
日
晴
天
舎
営
本
日
野
戦
電
話
架
設
ア
リ
、
機
関
銃
ノ
射
界
ヲ
広
メ
ン
為
メ
前
面
村
落
ヲ
伐
木
ス
、
遼
河
右
岸
第
九
師
団
交
戦
中
ナ
リ
五
月
九
日
晴
天
舎
営
敵
状
ニ
就
テ
異
状
ナ
シ
、
本
夜
北
星
女
学
校
生
徒
ヨ
リ
慰
問
袋
来
リ
テ
分
配
ス
（
旅
順
包
囲
軍
人
ノ
ミ
）
其
開
封
迄
ノ
愉
快
ナ
ル
コ
ト
陳ママ
中
ノ
唯
一
ノ
ナ
リ
五
月
十
日
晴
天
舎
営
本
日
午
后
二
時
渡
辺
大
佐
ト
共
ニ
遼
河
渡
渉
場
偵
察
ト
シ
テ
乗
馬
歩
兵
一
同
出
発
、
裸
体
ニ
テ
泥
水
中
ヲ
偵
ス
、
遼
陽
下
方
三
里
前
方
ニ
敵
騎
三
百
来
ル
、
又
昌
図
ハ
敵
軍
ノ
占
領
ス
ル
所
ト
ナ
ル
五
月
十
一
日
晴
天
大
砂
風
舎
営
敵
状
ニ
就
テ
異
状
ナ
シ
、
南
大
砂
風
咫
尺
ヲ
弁
セ
ズ
五
月
十
二
日
晴
天
大
砂
風
舎
営
奉
天
附
近
ノ
会
戦
ニ
テ
第
二
大
隊
及
下
士
四
人
乃
木
司
令
官
ノ
感
状
授
与
式
ヲ
六
字
子
村
絡
凹
地
ニ
テ
行
フ
、
西
南
ノ
暴
風
蒙
古
ノ
砂
ヲ
飛
ジ
砂
煙
尺尺
尺
ヲ
弁
セ
ズ
、
困
難
仮
令
ニ
物
ナ
シ
当
隊
軍
旗
ニ
感
状
ヲ
賜
ハ
ル
〔
注
〕
1
）「
第
七
師
団
長
乗
馬
歩
兵
隊
編
成
の
件
」（「
謀
臨
綴
明
治
三
十
七
年
九
月
大
本
営
陸
軍
参
謀
部
」、JA
C
A
R
R
ef.C
06040458200
、
防
衛
省
防
衛
研
究
所
蔵
）
２
）「
第
七
師
団
歩
兵
聯
隊
ニ
乗
馬
歩
兵
ヲ
附
シ
度
儀
ニ
付
意
見
第
七
師
団
司
令
部
」（
同
、JA
C
A
R
R
ef.C
06040485800
、
防
衛
省
防
衛
研
究
所
蔵
）
３
）山
本
和
重
「
北
海
道
の
徴
兵
制
」（
山
本
和
重
編
『
北
の
軍
隊
と
軍
都
』
地
域
の
な
か
の
軍
隊
１
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
三
月
）
一
四
三
頁
。
４
）同
右
一
四
七
〜
八
頁
。
５
）『
新
北
海
道
史
』
第
四
巻
・
通
史
三
（
北
海
道
庁
、
一
九
三
七
年
八
月
）
一
〇
二
六
頁
。
（
は
ら
だ
け
い
い
ち
歴
史
学
科
教
授
）
二
〇
一
七
年
十
一
月
十
五
日
受
理
三
八
第
七
師
団
兵
士
の
日
露
戦
争
従
軍
日
記
（
上
）
原
田
敬
一
）
